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1.  le  tleuxlbne rapport tltactlvit6s que 1e Conseil tlrAsso-
ciatlon pr6sente b 1a Confdrence parlenental?er  cn applica-
tlon tleg ttispositlons  alc lrarticle  50 tte la  convention entre
}a Coouunautd  6cononique europdcnnc ct les Xtats africains
et oalgache assoc16s, couvre 1a pdriocte du 1cr juin  1965 au
31 nal 1956.
Cettc pdriocle, quoique  rnarqu6e  par un raLentissement
dcg travaux ttO b des circonstallces dtrangbree b I'dctivit6
ilu Conseil, a 6t6 flnalement positive.
2.  Aprbs une phase tte mise en place et 
'lrorganisationt 
lc
Conscil- srest trouv€ en pr6sence  alrune s6rle de problbrnes
posds par ltappllcation solt  dle 1a convention et tle ges
Protocolcs, soit cles dlspoEitiong  contenues 
'lans 
lrlcte
flnal.  Bien que ces questions aient, par ccrtal'ns tle leurs
aapectE, entraln6 cles dtlscugeions  longuee et tllfficiles  en-
tre lcs Particsr iI  e 6t6 conetatd que tout problbne, aussi
tt6licat soit-il,  peut atre r€so1u tlans Ia ncsure oir iL e'1n-
sbrc dans ]c  cadrc ales tllsposltions  ale la  convcntion. les
clarificatlone  iatllspensablesr nendes dans unc atmosphbrc tle
franchisc et dc cortlla11t6, ont alnBi permls aux menbrcs  du
Conscll tlc r6g1er tllvcrsee  questlona fort  lnportantcB'l.
-2-
Ctest ainsl que alans 1e Conaine clee dchanges, la
cldcieion ddfiaissant lrorlgine  cle la plupart ales proaiuits
a pu btre attopt6e et entrera en vigueur 1e 1er juillet  1955.
Par ailleure,  1'eranen des probl&Des que pose lrdeouleneni
tles produite des EAMA s'est poursuivi ei un accortl ee: in-
tervenu sur la  crdatlon drun glou?e drerperis et 3u! 1e nendat
h donner L ce Groupe. Enfin, 1es ttifficult€s  aurquelles  se
heurte encore E lrheure actuelle L'dcoulenent gur le narchd cle
Ia R6publique  fdrtdrale ci'Allenagae cles baaanes otiginaires des
Etats associds ont €td exaniades au cours d'6changes  cle vuee
approfonttls  et aldtail].ds.
Dans 1e alodaj.ne de la coop6ration  fi.nanciEre e! iecbniquet
1e Conseil a Fis pour la prenilre fois  ea application  Les
dispositions cle ]-tarticLe 27 ale 1a ConYeniioo. Cette preuibre
conftontatj.oa sur la  gestica ales 3iates eltre 1a Comraautd et
les Etats associ.6s, qui coasiitue une vdritable origilalitg  dc
la  Coavention par rapBort aur autres insirullenis ile coopdratS.on
mr1tilat6ra1e, a pernj.s au: Etais associ.€s tle feire  con-nsltlc
L la  Coromunaut6  coonent i]-s envisageni  ]-rorientaiioB  g6n6ra1e
ile 1a coopdretion finaacibre et iechn:-que et au Conseil clrorien-
ter lraction du F.X.D.
Au coErs ile J-a pdrioCe ea revuer les n4gcciaiicns que Ia
ConnrnautC avait eatrep"j,ses  avec 1e $ig6ria cna 6:6 :nen6es b
bien. Conforn6uent aux diepositioBs ale la  3:nzentiont
t-r-
1es Etats  assocL6s oni; 6t6 tenus r6gulibrement au courant
dle lrdvolution  tle ces n6gcciations et  consultds  une der-
nibre  fols  au mcis de nai  b Tananarive.
Dra'rtres ndgociations non moins importantes  qui  se
ddroulent clans Ie  cadre du Kenneily  Rouncl et  clont 1es in-
plications  sur 1e r6girae dtAssociation  sont 6videntes, ont
6galenent  6t6  6voqu6es  i. plusieurs  reprises  au sej-n du
Consell et  du Conitd tltAssociation.
unfin.  dans 1e cadre tlu Protocole no 4 annex6 b 1a lrrr  4fr  t  vt.!'v
Convention, cles consultations  ont eir lieu  en vue de per-
rnettre aux Parties  ce tenir  compte  cle leurs  intdr6ts  16-
ciproques  sur le  plan  internatj.onal.  Crest aitsi  que la
Communautd  a afflrmd  au cours de ces consultationsr  sa
volont6  politio-ue  ale pervenir  b la  conclusion cltun aecortl
l"nternational  sur 1e cacao permettant de rdsoudre certains
problbmes posds par l-tdcoulernent  et  la  corunercialisation
de ce produit.  Dans une perspeciive  analoguer ales contacts
entre Parti-es b lrAssociation  ont  dtd pris  b lroecasion
des r6unions clu Conseil l,[ordial  du Conmerce et  du D6velop-
pernent ainsi  que dra.utres organes de ITIJITCTAD.  Enfinr  des
consultatj-ons  cnt  eu lieu  b lroccasion  de la  p:'6sentation
au G.A.T.T. de 1a Convention  cllAssoci.ation.
6.  Ce bref  biIan,  dont les  principaux  aspects sont d6-
velopp6s Cans le  prdsent rapport,  pelnet  dtapprdcier
].rdtenclue  cles aetivit6s  du Conseil et  de constater que de
part  et  drautre rb5;ne 1e souci de voir  la  Convention
drAssociation produire  les  effets  qui  en sont attendus
par une applieation  continue tle ses clispositions.Drune nanibre gdndr"ale  au cours de cette  seeoncle
annde dtapplication  tle 1a Convention, le  Conseil drAs-
soclatlon  assistd  du Conit'd dtAssocietion a ainsi  renpli
ies  obligations  qui 1ui  inccmbent  en verbu tiu Titre  IY
de 1a Convention  rie Yaoundd, afin  de perrnei;tre 1e fonc-
tionnement  rdgulier  de lrdssociati-on.  Certes, il  nra pas
encore eu lroecasion  de faire  1es reconaandations  prdvues
b itartic]-e  52 de la  Convention  en r,1le de faciliter  1es
contaets entre la  Comunaut6 et  1es Reprdsentants  des in-
t6r€ts  professicnnels  des Eiats  associis.  11 a,  er  outre,
retardd l-rexamen envisagd du rds'rltat  du rdgirne dtAsscciatlon,
eompte tenu des objeetifs  de celle-ci,  couae ltartiele  44
troisibne  a1in6a J-ui prescrit  de le  faire,  jusqutb. ce que
itcrientation  gdndraie de 1a ecopdration  finaneibre  et
technique a1t  €t6 d6finie,  et  a donc coreentr6 sor:
atiention  sur 1es problbnes re1aiifs  b ceite  ecopd:'ation"
0n peut toutefois  ldgiiineneat  affi"mer,  conpte tenu
d.e l,ranpleur et  de lrimpo:'tance des tSches aecor.pliesr que
1e Colseil- drAssaciation a 'norJ.rsuivi sur tlus  ies  p1ans,
am corlrs de sa seeonde annde draetivitds,  1a l:ission  pi
l-ui  inconbe,
Ce rapport  est  eonp16td par des dcne6es statistio-ues
sur lrdvolution  des 6changes. Drautre pe!'t,  'lss textes
adoptds par 1e Conseil ou par 1e Coniti  fcnt  lrot;et  d.run
r.ecueil publii  b. part  ei  comuniqud 6galelent  E i.a
Conf6rence  Da:'ienentaire  .-5-
II.  FOTCEIOTIMIIEI{T  ItrSTITUIIOT{NEI  DE IIASSOCIATIOT{
A.  le  Consei]- tlrAssociation  et  Le Conitd altAssociation -
7.  Se r6unigsant pour 1a premibre fols  depuis
lrentr€e eD vlSueut de la  Conventlon  sur le ter-
ritoire  tlrun Etat associ6, le  Conseil tlr.[ssocia-
tion a teau sa troisibne gession orclinaire 1e
18 nal 1966 b llananarive (Rdpub].igue  nalgache).
&r effet,  conformdment  au tldsir qu1 avait dt6 ex-
prin6 par les Etats aesoci6s lors de lratloption
tlu rbglenent intdrieur ilu Conseil tlrAasociationt
€t notanment ale son article  2, ilrassurer une cer-
talne alterrrance clans Ies lieux tte r6union dlu
Conseil tlrAEEociation, ce1ui.-ci 6tait  convenu, lors
cle sa aeconde Besslon tenue !  Bruxelles 1e 7 avrj-l
1955, cle clonner une suite favorable b ltinvitation
rte 1a Rdpublique  blgache et tle tenir  sa session
suivante tlana ce PaYs.
8.  Au coure tle cette rdunion, 1.e Congell  dlrAsso-
ciation a prla acte alu compte renclu dlractivit6  alu
Conitd clrAssdciation  pour Ia p6rlode allant  tlu
8 avril  1955 au 1? nai 1965 que celul-ci 1ui pr€-
sente, conformdnent L Lrarticle  48 dte J-a Convention.-6-
Les actiyit6s  exerc€es par 1e Couj.td drlssociation
ddcoulent, tirune part, des d€ldgati.ons de eonp€tences
donndes au Conitd per ie Conseil (cldcision f  2,/64 Au
I  juillet  1954 du Conseil cl'Associetion portsnt ii616-
gaiion tie certainee  conpdtences au Coaitd d'Associa-
tion, einsl que plusieurs al6cisions portaot ddldgation
de conpdtences tlans des alomaines pariiculiers)  et,
d'autre part,  d.es tiispositions  de la  Convention et de
ce11es de L'article  15 du rlgleoent intdrleur  du
Conseil.
Au cours rSes quatre r€unions qutiL a t€nues peniient
1a pdriod.e eouverte lar  le prdsert rapport (les '18 juin
1955, 18 nars 1955, 22 avri:.. 1965 et 6 nai. 1955), te
Conitd a donc exercd 1es conp6tences ddl6gudes par 1e
Consei,l d.ans 1e doilpine des dchanges  connerciaux (arii-
cles l,  6 et 11 de 1s Convention et Protocoles no 1 i  2 et
4, ddci.sion  no 1/64 du Conseil d'Assoeiation relative b
1a procddure dIj-nformai:ion et de consultaiion rrdvue L-6bis-
lrarticle  12 tle la Convention),  ainsi que dans 1e
clomaine lnstitutionnel  (article  !0, paragraphe  2).
Sur ddldgation  cle comp6tences  du Conseil, Ie Comitd
tlrAssociatlon a aussi arr€16, lors  de sa rdunion clu
22 avril  1955, tleux tl6cisions relatives  b la  ddfi-
nition de 1a notion tle produits originaires et aux
m6thodes tle coopdration adninlstrative.  Au cours de
cette m6me rdunlon' il  a donnd rnanclat b un groupe
rnixte dfexperts ilrentreprendre des dtudes et des
travaux clans 1e domaine tle lrdcoulement  des produits
orlginaires des EAMA.
Par ailleurs,  1e Conitd a dgalement assurd la
continuit6 tle 1a coop6ration  n6cessaire au bon
fonctlonnenent  ile lrAssociatlon.  11 a, en particu]-iert
pr6pard les d6bats clu Conseil drAssociation sur un
certaln  nombre de problbrnes importants au suiet des-
quels un accoral complet rravait pas pu 6tre r6a1is6
au seir du Conit6.-?-
Parol les questions  drinportance partieulibre
soumises au Conseil drAssociation du 18 trai fi-
guraient  notaurment  1es problbnes restant h rdsoutlre
en vue de La ddfiniti,cn de 1a notion de rprotluits ori-
ginairesrt, ainsi que lrorientati.on gCndrale  de 1a coop6-
raticn financi-Bre  et technique privue par ltarticre  27
de ia Conventicn. tre Conseil a dgaleneat  proc6d€ I  la
consultation  prdvue par l-tarticle  58 tie l-a Conventi-oa
sur les ndgociations en cours entre l-a C"E.3" et 1e
Nig6ria, ainsi qut). ur: dchange de vues slu'1e p?oblbne
de lrdcoulement  des tananes originaires des EAI:A en
R6publique f6d€ra1e dtAlienagne, et a atordd en cutre
toute une sdrie d.e questions intdressant lrAsscciation.
Ces dj-ffdrentes  questions sont reprises en ddtaiL dans
1es chapitres ult6rieurs.
11 convient de ncter 6galercent que, au t!€but ile 1a
pdriode couve!'te ler  J.e prisent ralport,  1es :resures
rr6cessaires  au fonetionnenent  nornal des institutia::s
de ltAssociation, cnt 6td ccnpldides par 1racb.1'enent,
iors de 1a rdunion du Conii6 drAssociatior riu '18 jr:.in
'lp6!, de la.procCdu:'e de noainalion des Seerdtarres  du
Conseil et du Coraitd drAssociation qui- a-raii 6t6 er:gagde
lors de 1a deuxibme sessicn du Conseil (? avril  1965).
les ntats associds  ont donn6 1eu:'agri:rent ir. la toul!:ation
rie l\I. SCE-II3trlF., qui avai't 6tE ddsignd b cette oceasic:t
ln-8-
par la  Conmunautd au poste tle co-Secr6talre  europden.
De son cdtd, 1a Cornrnunautd a alonnd son agr6ment b la
nomination  de M. SYllAt qui avait 6td d6slgn6 par 1es
trtats associ6s au poste de co-Secr6talre africain.
S. Les raPPorts du Cons
autres Instltutions de ltAssociation
t . !ele!1ggs-cre9-!c-gsdgre!e9-!?rl9s94eirs-9"-l:4s!eel3!ie!
a)  Rapport clractlvitds  du Conseil clrAssociation  b Ia
ConfCrence  parl-ementaire tle ItAssoclation
11'  r'ors de sa r6union du 18 juin  1)65' le  coroit6
cltAssociation  a proc6d6, sur la  base de la  d6cision
no 4/6,  du Conseil lui  tlonnant b cet  effet  une d616-
gatlon  de eornpdtences,  b ltapprobation  clu prenier
rapport  cltactivitds  tlu Conseil pour 1a pdriode allant
duler  juin  1964 au 31 mal 1$61, ainsi  qurb sa trans-
mlssion b la  Conf6rence parlenentaire.
le  Consel)- ayant constatd lors  de sa 3bme sessj-on
que cette  proc6tlure paraissait  b 1a fois  1a plus
pratlque  et  ).a plus  clillgente  pour pernettre  b 1a
Confdrence parlementaire -  et  b travers
el1e h. sa Cornmlssion  Paritai,re  --9-
dtdtre  saisie  du rapport  dtactirritds  du Conseil
drAssociation en tenps uti1e,  conpte tenu notamr:ent
du fait  que 1e Conseil dtAssociaticn  se rdr,rnit er:
gdn6ral en session ordinaire  au Erintemps et  la
Confdrence parlementai:.e en autcrnne, a adopid au
cours de ladite  session u-ne C6cision donnant cornp6-
tence au Coni-td dtAssocia'bion  pour procdder  6g.alenent
b lrapprobailon  du prdsent rapport  annuel dtactivitds.
12.  Pe.r al11eurs,  1e Conseil et  ).e Conit6 rltAssociaticn
ont souhaitd venir  L 1s rencontre de certaines  observa-
tlons  forrnul6es  par 1a Confdrence parlementaire de
1!Aesociation au sujet  de 1a syachronisation de Ia  date
de pr,dsentation du rapport  de ltorgane  charg6 rie 1a
gesti-on de lraide  financibre  et  technique  de J-a Conru-
nautd au Conseil dtAssociation  (artiele  2? i.e 1a Cor:-
vention)  et  du rappcrt  du Conseil dtAssoeiaticn  b. .-a
Confdrence parlementaire (artic),e  50 cle 1a Convention).
Ces observations  portaient  notg.traent sur 1.e fa!-t  que,
)-e rappcrt  de lrorgane  de gestion couvrant  1a m6me
p6r'iorle que l-e rappcrt  dtactivitds  du Censei1 (d savoir
du 1er juin  d'tune annde au 31 nai  de 1.rar:n6e suivalte),
ltexanen du premier rapport par le  Conseil ne Fc-r.'lait
Stre entrepris  quraprbs ia  cl6ture  du raplort  dracti-
vit6s.  Par consdquent, Ia  Ccnfdrence parl_eneniaire-  10 -
otdtait  en meeure tlren apprdcler 1es r6eultats que allx-
hult nols envlron aprls Ia fin  de Ia pdriode b 1aque11e
se rdfdralt  le rapport tle lrorgane tie gestion.  Reconnais-
sant qurun tel  d6calage 6tait  manifestement  exceseif et
ne pernettait pas b. la Conf€rence parlenentaire  drappr6-
cier alans de bonnes conditions  J-rorlentation  ale 1a coop6-
ration finsncibre et techaj.quer  1e Consell a rnarqu6 son
accoral Bur une suggestion du Comlt6 tendant b ce que 1e
rapport tle lrorgane de gestion ties aides couv?e ddsonnais
lrannde civlle.  Ainsi, 1e prochain rapport d.tactlvitds  clu
Conscll b. Ia Confdrence parlementaire'  lorsquril  sera sou-
nis h la Conf6rence vers 1e nilieu  de lrannde I95?r aura-
t-il  6td dtabli compte tenu ales cliscussions b intervenir
au sein du Conseil su:' lrorlentation g€ndrale de Ia coopd-
ration fj.nancibre et technique sur la base du rapport de
lrorgane de gestion des aides couvrant excepti.onnellernent
une p6riode cle 19 mois (Ier iuin l96, -  31 ddcenbre 1966).
la Conf6rence parlementaire sera ainsi en mesure de
connaltre et drapprdcier lrensemble des activitds du
Conseil drAssociatlon' notanment tians le  aiomalne ale la
coopdration financibre  et techniquer d.ans les d.61ais les
plus brefs possibles compte tenu d.e Ia conplexitd  de ces
questions.-11  -
.b) Participation  aux r6unions de 1a Conmission paritaire
13.  Dana le  cadre de ].a d6cision prise  par ]-e
Conseil dtAssociation lcrs  de sa deuxibne  session,
ddcj.sion qui avait  6td  comnuniqu6e sous forme {ie
lettre  au Frdsident  d.e ia  Conf6rence pal:lenentairet
le  ?rdsident  du Conseil drAssociation a participd
b trois  rdunions de }a Connj.ssion parltaire.
M. FAI{FANI' lfj"nistre  cies Affaires  dtran6]res  drlta'lier
a suivi  1es travaux cie }a  r€union qu.i srest  tenue €n
juillet  1965 e 3er1in.  11. ZAGARI' sous-Secrdtaire drEtat
aur Affalres  6tranp;bres  atItalie,  a a-osist6 au:r
travaux de la  r6uni.on tenue ir luxenbourg !  la  ii'n
du mois de septenbre 1955.  lnfin,  l[.  FISCEBAC:t
litinistre,  ad.joint aux Affaires  dtrangb:'es du
luxembor:rg  a particip6  b Ia  r6uni.or de la  Cqrri3-qien
paritaire  qui  stest  d6roulde h Ia  lial-e L 1a fin  c'r
mois de nai  1965.
Au cours de ces r6unions,  le  Frdsiceri  cu
Conseil drAssociation a eu ltcccasioar  b propos ce
certains  points  figurant  h lrordre  orr io',lr ou L ia
sujite de questions  Fosges par ies  r,enbres de 1a
Connissior.  parj.taiTer  de docner certains  dclaircls-
sements au sujet  trotanlient des activltds  riu Cor.se:i.
14.  Ct€st ainsi  que, lors  rie la  rdunion de 1a
Comnissl6rl  paritaire  tenue b la  Eaye, 1e Pr€si.dert-12-
a notarment  tlonn6 connaiasance h 1a Conmj.ssion paritaire
des principaux r6sultats obtenus au cours tte )-a 3bme ses-
sion du Conseil cltAssociation  de Tananarive.
c)  Deuxibne sesgi.on  de la Conf6rence parlementaire
(Rone 6/9 a6cenbre 1965)
15,  Xn vue cle 1a pr6paration de 1a tleuxlBme eegsion de
Ia Confdrence parlementaire  tie lrAssoclationr  tlont un
ales points les plus importants cle lrorcire du iour 6tait
constitud par un dchange tle vues sur Ie premi er rapport
dtactlvitds tlu Conseil alrAssoci.ation, les Reprdsentants
cle 1a Conmunaut6 et Ies Repr6sentants  des Etats aesocids
ont mls au point cle connu.n accoralt lrexpos6 du Pr6sicient
du Consei] b la Conf6rence parlementaire.
Au cours de la rdunion de Ia Confdrence parlementairet
1e Conseil  aI'Assocj-atioa  a 6t6 repr6sent6 par M. I{3IJ FNGOt
Ministre  tte 1a Sant6 du Gouvernement du fchadr qui a
prononc€, en sa qualit6 de Pr6sident en exercice du
Conseil  tlrAssocj.atj.onr un erpos6 sur les grandes ]-ignes
cle lractivit6  clu Conseil au cours de 1a pren-ibre  ann6e
tte valictitd de la Convention. Dane cet expos6,  1e-11 -
Pr6sitlent a notanment donnd ries ind.ications  sur ies
orientations  suivies au. sei.n du Conseil et drr Comitd
d"rAssociation au sujet clrun certain nombre ile problEmes
int€ressant lrAssociatloll, tant dans le tlonai.ne  tlea
6cbanges coamerci-aux q[e dans celui d.e 1a coopdration
financilre et technique otr dans le d.onaine des rapports
entre ].es Institutions.
16.  Saisi d.lautre part, par le Pr6sident d.e 1a
Conf6rence parlementaire d.e 1a R6sohtion aclopt6e b
lrissue des travaux de La d.euxidile session de 1a
Confdrence parlementaj.re a.u sujet du prerier rspport
a!ractivitds du Consei]- rIt!.ssociation  e 1a Corf€rerce
parlemeatalre, le Conseil a prac6d6, lors de sa r6r'nion
tir:. 18 uai 1966, A lrexas.en de cette rdso'lution et en
a prj.s acte.
cl) Questioas  €crites  et  orales
17"  Ayant eu conil.aissance  d.e ltintent:on  ee l-a Conf6-
rence parleneataire  d.tins€rer daos son ligLes.eltt inidrj.eur
d.es ilispositions  (artieles  23 et  24) dornFn't au.x nelabres
de La Conf6reace l-a possibilit6  <ie poser d,es questions
eierites et  orales a'* Conseil-, le  Prdsideat d.u ConseiJ-gvait exp?ind le  souhait, tant aux rdunions  de 1a
Connlssion pari.tai.re que cle Ia Conf6rence parlemen-
taire,  que lrlntroduction  tle ces articles  dans
son rbglement int6rieur soit retarcl6e  jusqurb ce que
1e Conseil ait  pu d61ib6rer de la questlon. trors de
Ia r6union cle 1a Conf6rence parlementaire de Ronet
le Pr6gident  du Conseil a rappel6 la r6serve 6n:ise b
ce sujet au nom clu Conseil alrAssociation  lors de la
r6ulion tle la Conni ssion paritai.re tenue b luxenbourgt
et a cl6c1ar6 ilevoir maintenir cette r6serve jusqurh
ce que ]-e Conseil ait  pu prentire position.  A ce suiett
iI  a exprimd 1a certitud.e que Ie Conseil srj-nspirerat
lors d.e cet examen'  clu d6sir qutil  a nani-festd b plu-
sieurs reprises tltentreteair tles relations confiantes
avec Ia Confdrence, sans n6gliger pour autant de tenir
conpte cles inplications  des dj.spositions  envi.sag6es  sur
seg 'Eravaux.
I1 avait 6t6 pr6vu que 1e Conseil drAssociation
prendralt, lors aie sa troisibne session,
posltion sur les atispositions que la
ConJ€rence parlernentaire a ios6r6es alans son rbglement
int€rieur au slrjet d,es questlons  6crites et orales au
Conseil. Toutefoj-s,  1es travaux prdparatoires  nrayant
pas 6t6 suffisanment  poursuivie, ce point a dO 6tre-15-
renvoy6 i  uae procbai-ae r6union" Le Pr6si<lent ea
exerclce du Conseil,  M. FISCEBACE a tenu cependaat
i  i:rdiquer d Ia Connissioa paritaire,  en nai derni.ert
quer quel que soit le r6sultat de ses d.6lib6rationst
le Conseil est sensible d la pr6occupation de Ia
Conf6rence d.e s'assurer les inforoatious  les plus
compl"dtes sur ses activit6s et continuera d.nns toute
Ia nesure du possible d donaer d cel1e-ci les ren-
seignerients  clont eIle aura besoi:r.
?.  Cour arbitrale de LrAssociatioa
a) Renplaceneat drun juge suppl6aat ale Ia Cour arbittale
18"  Sur pr6seatation tles Etats associ6s, et co:lfor-
n6neat ri ltarticlc  11 paragraphe  2 tle 1a Coaventioat
le Conseil drAssociation a nonn6, lors de sa
troisi€ne sessioo, M. NKOUI{KOUD  (Congo-Brazzaville)
coruoe juge suppl6a:at de 1a Cour arbitrale en renpla-
cenent de M. POIIABOU, ct6c6tl6.
b) Frais de fonctionaement de la Cour albitraLe
19.  Lors de sa sessioa d.u 18 ual 1966, le Conseil
d.tAssociatioa  a adopt6 une d6clsion arr€ta.nt le-16-
c:npte ales frais  de fonctlonnement de la Cour
arbitrale pour ltannde 1964 et en prescnivant Ie
remboursement. II  est rappeld que les frais
de fonctionnement de 1a Cour arbi.trale font lrobjet
altavances  de la Cour de Juetice des Coronunautds  eu-
ropderures, avant dr6tre remboursds  par rooi.tid par la
Connunautd, drune part, et 1ee Etats aseocidsr drautre
part.
20.  Par ai11eur6r pour permettre  une liquiclation
rapLtte des fralg de fonctionnement de la Cour arbitralet
sans qutil  soit n6cessaire tltattendre une eession ul-
tdrieure tiu Conseil dtAssociation, 1e Conseil a ad.opt6
une cldcision  clonnant au Conit6 dtAssociation d6l6gation
tle conpdtencesr - r6sultant pour 1e Conseil  de
lrartlcle  25 du Statut tle la Cour arbitrale -  pour
proc6der b lravenir b lrapprobation  du compte des
frais  de Ia Cour et en prescrire le renboursement.
c) Publ-icatlon  du Statut et clu Rbglernent  de proc6dure
21.  le prdsiclent  tle Ia Cour arbitrale ayant soulev6,
pour tles rsisons cte sdcurltd juridiquer 1a question de
Ia publication du Statut cie Ia Cour arbitrale (I)r  adoptd
par 1a ci€cision {  3/64 d.u Conseil aitAssociation, aJ.nsi
(1) I1 est reppeld que ee texte a dt6 pub116 en Annexe au
premier rapport alractivit6s  tiu Conseil b 1a Confdrence
parlenentaiie  ai.nsi que dans lerecuell  de textee  (Ier  juin
1954 -  31 rnai 1965) du Consej-l tl'rAseociation.-1?-
.que du Rbglenent  de proc€dure de Ia Cour arbltraler  au
,loursaL officiel  des CoBmLDautds europdennes ainsl que
dans Les Journaux officiels'ides  Etats associds, Ie
Conit6 dt-dsscciatioa  a proc6dd  d un 6change de vues d.
ce sujet.  ?our sa part,  3-a Connunau.i6  a indiqu6, lors
rie Ia rdunion du l8 nars 1965 gue 1a qaestioa 6tait  b
1t6tad.e d.ans 1e cadre du probl}ue gdndral de la lubli-
eetion des actes au Journal officie]- d.es Comnunaut6s  et
qu!ell.e informerait  dBs que possible le Corcitd des
atlspositions qu!elle eu-ra pll prendre h ce sujet.  En ce
gul coacerne la publicaiion d.u Statut cle 1a Cour arbitrale
aians les Journaux officiele  tles EAIIA, les Reprdseniants
de 1a Edpublique Centrafrieaine  et du Niger ont fait
savolr que leurs pays respectifs avaient d!ores et d6ie
procdd6 b cette publication.-18-
III.  IA DEIIOBIIJISAIIOR TARIFAIBE
22.  lors ale ltentr6e en viSueur d.e 1a Conventionr les Xtata
nernbres avaient supprin6,  conforudment b lrartlcle  21 les
tlroits cle dousne ct tares tlreffet dquivalant b tte tels tlrolts
qurlls appliquaient  aux Brod[lts figurant en Annexe b Ia
Conventlonr orlginaires dee Etate assoc16s.  Sinultandnent
les alrolts tlu tarif  alouanier  comnun cle la Comulautd avaient
6t6 appliqu6s,  coupte tenu tirun abaiesenent seugj.ble  ale
certains tle ceB alroltsr aux irportations  ate 'cee lSnee pro-
tiuits en provenence cle paye tiers.
Au courg de 1a pdrioalc couverte par 1e prdsent rapportt
les prottults originairca tles Etats associ6s ont continuC b
bdndflcier b lrinportatlon tlans les Etats nenbres  cte 1t61i-
miDetlon progreeeive  ales alroits de alouane et taxes dreffet
6qulvelent L cte tcle droits intervenue entre lee State
Bembres confondrent aur tlisPogitions ttu lraitd  de Rome et
aux ttdcisions alraccdl6ratlon du rythne d'e r6alisation  des
objets du lDraitd. Au 3't lai  1956, la rdductlon tarifaj-re des
alroits ale clouane ctont bdn6ficiaient  1es IAXA atteignait 60 ou
65 /  pour les produita figurant L J.rAnnexe  II  ttu Trait€
instlturnt  Ie Conulaut6  dcononique europ6enne, h lrexcep-
tion toutCfila tles proaluitg falsent lrobiet  alrure organi-
satlon conune dte larchd et pour lesquele 1es alroits cle
tlourne ont 6t6 s[6penalus. 11 eat b renarquer que lcs pro-
tluits rcprte L frAnnexe b la Conventibn b6ndficient d'6jb
ate ltcxerption totgle tlee droits ale alouane lorsqurlla sont
orlglDalreE  ales EA![A. lee alroits de douene frrppent ]-es
proclults lndrstriels  ont 6td r€duits ae.8O fi._19_
23.  En ce qui coacerae les Etats associ€s, la  Comuneutd
a exq-ind les tarifs  douaniers qui ont 6t6 conmuniquds
au Conseil  alrAssociation au co[rs cle la pdrioale sous
leyue.  le Cornit6 tirAssociation a dvoqu6, lors tle ges
r6uaions ctes 18 juj.n 1955 et 18 mars 1t56, eertaias
problBnes  qui se posaient encore en ce qul coDcerne
lreppu.cetioB  de ltarticlc  J de Ia Convention  et clu
Protocole no 1 traitant  deg questions concernant les
tarifg  douaniera ries Etets associde.
A ltissue de cet craBen, et compte teau ales pr6ci-
eions deDanddes  et obtenues d.ens certains caa, e1Ie a
constatd  que Ia plupart des tarifs  douaniers transE-is
jusgurb pr6eent ntappelaient  pas dtobservation  ale sa
part et nra d.onc pas fait  usage d.e la possibilitd  qui
lul  est donn6e alrour'?ir des consultatj.ons b ce sujet.
Drune manibre gdn6ra1e, en effet,  1eE Etats associds
avaient sp6cifi6 la plupa:'t du temps d.ans leurs cou-
nunicationsl cEllx des droits et taxes qui r6pontlent,
ir. leur ayis, aur n€cessit€s de leur ildveloppemeat et
aux besoi-ns de leur iEaill'stlialisation ou qui sont
ttestinds L aliqeuter 1eu= budget. Des renseig'aenents
eonpldmentaires  ayaut dtd desand.6s au Pr6s:.dcnt tiu
Conseil  d.rAssociation alr sujet des counuaicatj.ons  quj-,
de lta.lris de Ia Conmunaut6, dtaient 1nconplbtes sllr ce
point, J-es Xtats associds  en question ont transnis au
Consej.l drAssociation Les pr6cisions deoanC6es. La
Conmunaut6 s'est r6servde Ia possibilitd  de clenander tles
coasultatioas au sujet iiu tarif  <iougnler tlu llbl.i et-20-
d.e la Sonalle, sl les renseignenents cornpl6nentaires
fournis par ces pays et actuellenent a 1t6tud.e ne pernet-
taient pas de consld6rer ces tarifs  conrne conpatlbles  avec
1es d.ispositlons tle lrartlcle  1er clu Protocole n" '1 .
Par cons6quent,  confom6nent  aux alispositions  de
lrarticle  1er paragraphc  2 clu Protocole no 1, le Consell
tlrAssoclation est r6put6, d 1a date d.u )1 maI 1966r avoir
pris acte tles tarifs  douaniers ou listes  de droits ale
douane ale quatorzc Etats associ6s. tr'ont exceptl-on, d.rune
part, le MaLi et Ia Sonalicr pour Ies raisons ind.iqu6es
ci-clessus, et,  d.rautre partr 1e Congb (Brazzaville)  et la
Eaute-Volta  qui sont d ce jour les deux seuls Etats asso-
ci6s nrayant pas encore proc6d.6 d Ia conmunication  de
leurs tarifs  douaniers ou liste  de droits d.e douane.  11
est d noter que 1c tarif  douanler du Congo (Brazzaville)
nrest autre que lc tarlf  douanier connua de 1rU.D.E.A.C.
d6jd transnLs au Consell drAseociation par Ies autres
Etats aaaoci6s  rnenbrcs cle cctte Unlon clouanidre, d savoir
le Cameroun, la R6publiquc  Centrafricainer 1e Gabon et
1e lchacl. Quant ri 1a llaute-Voltar el1e a fait  savolr que
son tarlf  douanler ne dlff6rerait  pas sensiblenent  de
ceux cles autrca Etats associ6s faisant partie de lrUnlon
douanilre cle LrAfrJ,que dc 1'Ouest (C6te cl'Ivoire, Dahoneyt
Haute-Volta, IHa1i, Maurltanie,  Niger, S6n6ga1 et Togo).-zl-
24.-  I1 cet rappeld que, corforn6nent aux dispositions  cle
lrertlcle  3 paragraphe Ler dc la Conventionr J'es Btats
rssoei6g qui accordaient antdrieurement  un r6gime spdcial
b un Etat ueabrer accortlent Bej.ntenalrt le n6ue traitenent
tarifaire  eur proclui.ts origlnalres d'e tous leg Etats meebres.
Crest aingi que ces produits entrent en fr&nchise ale clroits
ile clouane tiane les Etats esaocidsr b ltexception  cles clroits
qui r6ponilent alu l6cessitds de leur tt6velopponent  et aur
besoiaa de leur iaatustrialisation ou qui. ont Four bllt airau--
senter ]-eur buaiget.
I'eg Etats associ6s, qui applj-quent ujl r66j"rae aon clis-
crfun:inatoire erga onnes (lunr:adir Rdpublique  d'dmocratique
rlu Congo, Rwand.a, Soaalie et fogo)r ont lnvoqud le b6ndfice
clc lrarticle  61 cle 1a Coaventioa  et nroat 1as procdd€.b- 1a
rdduction annuelle  d'e L5 *  d'e leurs droits d.e aiou-are et tare
tlreffet dquivalaat  D' de tels tlroits,  prdvue par lrarticlc  l
paregrapbe ?, premlcr a1ia6a et de lrartiele  ? du Protocole
no 1 anaex6 ir 1a Conveation. De ce fait'  ils  nrassurent Fas
au profit  cle 1-a Copmunautd Ia :rdeiprocit6 pr6vue D' 3-rarticle 3
peregraphe  2.
Aux termes iie lrarticlc  51r les Parties contractantes
auront L rdexaeiner Ia sitnation de ces pays et ce au plus
ta,ral le 31 grsj- L967 "
Cepend.ant, 1e Rwanda a fait  eonnaflre son tateDtion de
nettre el application  u:a tarif  douanier  b' doub].e co].cnae
dont lru:e  scrai.t applieab].e eur produits originaires des-22-
Etats nembres et lrautre aux proaluits orlglnal'res  alea
pays tiers,  les droits de alous.ne appllcables aux inporta-
tions en provenance des Etats membres devant sublr une
r€duction  d.e L5 fi.-2r-
IV. LA SUP?RESSION DES RESTRICIIONS  QUANTITATIV5S
25.  Confor^rn6nent  A. ltarticle  5 tle Ia Conventiont
Les produits originalres dles lAllA ont contlnud  h
bdndficier b ltlnpo"tation alans ].cs Xtats nembrest
cle 1r dl-irlnltlon  tleg rcstrictiona quantltatives
intcrvenueg  alenr ].cc relations lntracoonunautalres'
le Conscil tlrAssociation nta pas 6tC saisl cle ques-
tions relevant tle l-rapplicatlon tlc cet article'
26.  Dr ce qui les concerrrc, 1cs Etate asgocids
tlolvent, conforndncnt L Itarticl-c  5 tle l-a Conventiont
supprimer  de faqon progreesive  et au plus tard
quatre ans aprbs lrentrde en vigueur tle la Conventlont
toutes 1es restrictions quantitativeg L lrfuportation
ttes proalulta originelre! dcs ltats  ncnbres ainei que
toute mesure tlreffet  Cquivalent.
?our Lrapplicatlon ile ces tlispositionst  chaque
Etat associd 6tab1it, pour tout protlult or16j'naire
des Etats membres qui falt  lrobJet L ltimportation
Bur Eon terrltoire  ale restrictions quantitatives  ou
ale mesures tlrcffet  dquivalent, un contlngent g1oba1
quril  ouwre aans discriolnatlon aux Xtete uelbres
autres que celui bdndficlent ildJ! ilc la libertC
atrimportation.  Ce contingent iloit  ltre  ouvert par
chaque Etat agsocid au plus tard le  1er fdrrrier-24-
de chaque aonde et falre ltobjet  nota.ment  al lr'ne coa-
nunication  au Conseil tltAssociatlon.  Toutefois,  11
arrivE que 1es catlres contingentaires  ale certains Etats
aesoclds corrrent ttes pdrlodeg tllffdrentes  ate ltann6e
clvile  en fonction notaqueat tle consial6rations  cltoralre
€conomi.que et clinPtique.
2'1 .  Compte tenu tle ces tllspositions,  l-e Coni.td d'Asso-
ciatlon a porrsuivi J-rexa.oea tlu problbne gdn6ral ile 1a
connunicatioa par les Etats associdE tle Leurg catlres
contiageotairee. Au eours tle la rCunlon du Conit6
rltAssociatioa clu 18 nars 1955, Ia Conmuaautd a iafom6
le Conitd que, aprbs avoir proc6tlS b lrexaraen des cadres
eoatingentaires traasnls par 1es EAilA !,o[r les ann€ee
1954 et 1955r e11e eldsirait faire  au sujet ale certairg
tlientre errr tliverges obserratioas factuellea.  Ces obger-
vatioas ont dtd tre.nsn.iees aur Etats assoclds  1e
22 atrtl,  1966, d ltoccasi.oa cle 1a gbue rC.nion ttu ConitC
drAscociation. I)ens sa comuni"catiod, la Comunaut6 a
aotanment dvoqu6 J"a euppression  rles coatiagents inrrti-
l.isds ea CSte iltIvoi.re.  En outre, e]'le a fait  certai.nes
remalques conce::n"snt le aotle ile calcuf. rlu cadre eontia-
gentaire fltr Qa.mgr'grrn.  Par ai1leurs, Ies caalres traagnig
par certaias Etats associ6s faisaat partj'e tle 1,II.D.8.1.C.
ont appeLd certaines obserrntions.  En- ce qui concerne
I.f onverture  iLe coatirageats  pour J.e sucre, 1a Gomu.oeutd
a ci€ranatC au: EtatE associds nrayant pac otrvert tle eon-
tingeat po[r ce proilait, ile J-ni donner, tlans la Eesrre
clu possible, iles iafornatLoas eur ].es rcaiso!.s qlri les oDt
guid.6s ea ce donaiae.-25-
St outre, Iors tle la rCunlon ilu Comltd drAssoclatlon
ilu 22 avrit  1955, 1a Conmunaut6 a 1nvlt6 lee Etats
aseocl6s qul ne lranalent pas encore falt  b cette tlate
b tra.nsnettre repltlenent leur cadre contlngentalre  pour
1966 au Consell d'Aggoclation.
Soug rdgcrw de lrexancn tle ccg caelres contiagen-
talrec alnsl que tle celui cles r6ponses qul seralent
faltes aux obsetvatlong  conce::nant leg catlres contin-
gentalres pour 1954 et  1965, Ia Connunaut€ nta pes fait
usage Jusqurb prdeent tlc Ie possibl1ltd qul lul  est
ouvette de clenantlcr  une consultatloa  au sein clu Conseil
ilrAsgoclatlon  sur 1es conilltlons illappllcation da
Itarticle  6 concernant Ies restrictlong quautitatlvcs.
28.  Eh ce quJ. concerne Les Etats associds (Buruntlit
R6publique  tl6rnocretlque  tlu Congo, Rwantla, Sonal-ie, Togo)
qui avalent info::nd 1-e Conseil ou 1e Conlt6 qurlIs
appllquaient  en natl}re de regtrlctions quantltatlves  b
1'lnportatlon un rCgile non aliscrlDlnatolre  rrerga onneBrr,
la Cornrnunaut6 a aclressd au Prdgldlent ilu Consel-l
clrAssoeiation [ne lettre  attirant  lrattentlon tle celul-cl
sur 1e fait  que ces Etatg sont tenus ttrappJ.lquer  b
Itimportation tles protlulte orlginalree  tles Etats nembres
Ies dtsposltlons tle ltartlcle  5 tle. la Conventl-on et clu
Protocole no 2 relatives aux restrictions quantltatives-26-
et aur le€rures rireffet dquivalent. !. la suite de cette
ccnmunicatlou, la Conmuaautd a regu, de 1a part tle
quelques-uns  de ces Eiats, tles cormulaieations  quJ- ont
6td rises e 1'6tude.  E3.ies nront toutefoia pas fait
I'obJet .lusq'l'b prdseat iltdchangee de vues an geln d.u
Coaseil ou d.u Conltd tltAesoctatioa.
29.  Aa cours cle 1a pdrioile couverte par 1e prdsent
rapport, 1e Conitd dr.[,ssociatlcn a procddd, compte tenu
de 1a d6l6gatlon d.e eorpdtences  qui 1ui alait  dt€ ilonade
par le Conseil, L cles Cch.nges  de rrues au sujet de
1!introciuction par certaing Etats associis tte aouvelles
restrictions quantitatives (1).  Crest ainei que,
( 1 ) On sait que pour faire  faee notamment au? n6ceggitdg
tle ieur tldveloppenent  et a-: beso{ng ile leur ind.ua- tr;a'lisation,  o!.1 en caE ale tlifficultds  <leps ]-eur ba-
].arce tle paierents, ].cs Etats associdg peu.vent,  en
vertu de J''alticle  5 paragraghe  3 cle 1a Coaveation, naiatenir ou dtablir,  tlans certaides conilitions, iles
restrletione  quaatitatlveE b 1.r6gBrd ile lrinportation
tles ?roalults originaires des Stats lelbres.-27-
en ce qui concerne l-es negures dle reetrictlons  b
ltimportation en vigueur au S6n6ga1 pour 1es camious
ate plus ale trols  tonnesr la Connunautd a inttlqudt
lors tte 1a rdunion du Contt6 clu 18 nare 1966, qutelle
avait envlgagd cte saisir le Prdsialent tlu Conseil
iI'Ageoctation dtune connunication  au suJet tle ces
rn€s[r€so Toutefois, tle nouveaux renselglrenents lui
ayant 6t6 transnie par la il6ldgatlon ttu Sdn6gal' 1a
Conmunaut6 s'est rCeervde de revenit ultCrieurenent
€rur ce problbne. Une conmunication  cte 1a Cooaunautd
b ce suJet, diffusde L L'occaslon-de  la r6union  tlu
Conit6 ilrAssoclation  clu 22 avrl1 1955r tloit faire
lrobjet  6run {change cle vueg ult6rieuq au sein du
Conit6.  A ce sujet, le  caalre contingentalre  tlu
Sdndgal pour 1965, transnis par lettre  en date du
28 nai 1955, lndiquc que le volume tte crCtllts cor-
responatant  au poste tles ca.Diong  <le plus tle trois
tonnes sera al6te:lninC b Irlseue de 1a procdtlure cle
consul-tation  que Ie Sdn6gal va engager en vue drassu-
rcr une protection gufflsante b Itentreprise pro-
ductrice.
30.  De gon cEtC, l-a C0tc <ltlvolre avrit  inforn6 1a
CouunautC dc lon lntentlon tle prcnclre dles Deaurca  cn
nrc dc lrintcrillctlon  tle lrilportation  dans ton pay. ilc pro-
rlults pdtrollers firlis.  le RcprCrcntant de la C6tc ilrlvoirc-28-
a tlootC, b La de-a.ile ile La Cormunaut4, ]-ore tle Ia
rduaioa du Conitd du 18 ners 1966, certalaee prCcl-
slons sur lee coaditlons  tlans lesqtrelJ-eE  1e Gouver-
sement lvolrien a envieagd eeite nesure. 11 a
aotarnent indiquC que cel.l.e-ci dtai.t BotiYde par fe
faJ"t qarue aecorcl avait 6td conclu par Le Gouver-
Eets€tt tle la C6te d.tlvoiro evee la  grand.e naiorit6  <tes
eonpag:aies pdtrolibres itistribuant  {tes proalu1ts
pdtro!-iers dl.aas 1e ?ays ea rrre de la  corstructiotl
€itune raffinerie  eouvrant lee begoias J.ocsur. E1 outret
1a C0te dtlvoire a adressd au ?rdeitlent du Conseil
itAssoelation  tl-ne lettre  err vue de 1ui faire  conaattret
ea rdponse au tldsir expri-a6 par 1a Coununautd, 1a
dispositloa  ile 1a Coavestioa sur laquelle ge fonile J-a
Eesure adoptde par 1e Gouner:aenent  d-e La CEte drlvoi:re.
la Comunantd ntayant pas tiieposd du telps ndceEgaire
pour dtudler Leg renseignenents s6rarrnlqu{6 par cette
lettre,  ]a question ara pas dt€ aaiatenue b Ltordre tlu
jour de J.e rdunlon du Conitd ttu 22 av-ril 1956.
31.  !a Copaunaut6 a eu b cousltre  ea outte ilu pro-
blbne posC par 3.rlntertlictioe t[ritporterr  pli.se par
l-a RdpulJ.lqus ralgach€, rlee apparcils ale tdldvision"-28bis-
Le Reprdsentant  malgache a fourui, b Ia denandle cle la
Coununaut6, clee renseignernentg d6ta1116g sur les con-
alitions dans lesquelles son Gouvernenent  a procdd6t
nota^unent par la voie tlrappels tlroffres, en vue de
lrlnetallation  drun rdseau cie t6l6vlsion sur son terri-
toire.  11 a indiqud b ce sujet 1es raisons qui ont
amend soa Gouvernenent  b accoriler lrexcLusirlt€  b 1a
soci6t6 atljudicatrice  pour lrimportation iles tubes catbo-
iliquea ndcessaires au montage sur place iles apparells
r6cepteurs,  en contre-partie ile lrobllgatlon pour cette
flrne clrinstaller et dtexplolter 1e-rdgeau ile tdldvision
nalgache.
Ira Conmunaut6 stest r6serv6e ale reprentlre ult6rieu-
rernent ltexamen tle cette question, eoropte tenu en par-
ticuller  des contacts b intervenir entre la Connissi-on
et 1a Repr6sentationtleMaAagascar  b ce sujet.-2q-
v. tA PolllrQltx coMlrERcIAls
1. 4a proc6clure drinfomation et tle consultatlon pour
1'appllcatlon  cle I'article  12 tle la Convention
32.  Ltarticle  12 de 1a Convention ainsl que 1a
tl6cislon no 1/64 tlu Conseil tltAssociation  pidvoient
notannent les nesures cte polltique conmerclale
sur lesquelles porte lrobllgatlon alr j.nfomation
et 6tablissent que cette infornation  ctoit €tret
sauf exception, pr6a1ab1e  b la tt6clsion.  la
tldcision no l/54 stipule en outre que cette
infornation est conmurriqu6e  au Pr6sident clu
Consei]-  clrAssociation  et portde sans d61ai  b
la  connaissance de toutes 1es Parties contrac-
tantes.  A 1a tternancle cte 1a partie intdressde,
iles consultations  peuvent ensuite intervenlr au
sujet tle ces mesures ainsi clue cle celles, envl-
sagdes ou prises, tiont le Prdsittent du Conseil
tl'Asgociation ntaurait pas 6td infom6.  !e
Conseil drAssociation a d'ailLeurs ct61dgu6 au
Conitd drAssociatlon lrexercice cleg compdtences
qutil  tt6tient pou? ltappllcation ale cette
il6cision.
33.  A l'occasion  de ].a rdunion ttu Conitd
drAssoclation du 18 rnars 1955r la  Conmunaut6  a-to-
traasulE une cournunlcatlon  au sljet  de ItappJ-lcatioa
Bar 1€6 E.|MA de cette procCdure tltinfornatloa et tle
coneultatlon, ea sou.haltalt  que 1eg Etab associCs qui
auralent adoptC cleg rnesures tle po3.itlgue eonmerciale
vie€es par cette ildclsion, aans ea avolr lnfon€  1e
Conseil tlrAssoclatlono procbtlent Aans leg me1lleurs
tldLaie aux coumunicatloag  prdvues.
lors de La r6u:rlon  <Iu Cordtd ilu 22 avril  1966r leg
Reprdsentants  AeE pays visds par l.a couoaunicatlon ile la
Coununautd, b gavoi.r Ie Congo (3razzaw11l.e), en ce qui
concerae un accot€ comercla]. eoaclu avec 1a Chine coati-
nentale, et Le SdnCgaI ea ce qui concerne '.  accortl psssd
avec }a funisi.e, out d6clar6 quri1.s attenilaient des
info::nations  rle leurs Oouve:r.ements reapectifs.  Frttre-
iempsr 1e S6n6ga1 a transnis ilivers renaeignementg sur
1e contenu ile Itaecort comercial- coaclu avec la  Tunlgle.
De son c0tdr la Comuaautd s'est rdservde cle reprentlre
cette questioa  au sein du Comit€ (lrlssoclation tlbs qufelle
aura pu Ctutlier les riBonses qui 1ui &uroBt 6td eatre-
tenps fou::ales.-t1 -
2. Xchange tle vues sur 1es n6gociations entrelrises en
vue ile lrdtablissement  tlrune zone ale li.bre Cchange
entre certalns Pays africains
34.  Par lettre  en tlatc ilu 7 nal 1965t Ic Gouver-
nerent cte la Cdte drlvoj-re avait incllqud quc ctes
ndgoclations dtaient cn cours entre la  COtc
clrlvoire et trois  Etats africains  non associ6s
(Guindc, lib6ria  et Sierra-l6one) en vue tle la
cr6ation clrune zone cle libre  6change.  T1 avait
ttenantld si,  coniot:trl6nent  b lrartlcle  9 cle la
Convention de Yaountl6, lt6tablissenent  clrune te1le
zone se rdvble conpatible avec les princlpes et
1es dispositions ale la Convention.
lors de 1a r6union itu Conitd ciiAssociation du
18 juin  1965, Ia Connunaut6 a pris acte de ces
infomatione ainsi que tIr lnttications corapl6nentaires
donndes par le Repr6sentant  de la C0te ttrlvoire b'
ce sujet.  Xl1e a toutefois estind quren lrabsence
ilrautres infortationsr urre consultation strr ce
point 6tait prdnaturde. En cons6quence, e11e a
indtlqud qutelle attenttait des pr6cisions sur 1a
nature tle cet accoral avant tle pouvoir 6mettre un
avis et a clenantt6 b cette fin  que 1a C0te drlvolre
lui  conmunique toute inforuation conpl6nentai.re
susceptible dle 1ul pelnettre, le monent venut
ilrengager une consultation  su seln alu Consell
tl rAssociatlon.-52-
35.  A cette occasioa,  lee ReprCsenta.ats  ale plurleuts
Etats aEsoclde se sont atenaaalCg srll  ae seralt paa
souhaltable de ddfinir  drorea et dCJb i-ec eontll-
tions tttappllcatloa  ile l"tarticl-e 9 tle La Conventioot
coulrtc teau de f  iatCr6t neaifestd par certai-ns  pays
tlere au eujet rile lrinterjrdtatloa  L dlonner L cet
artlcle.  le Cooit6 tlrlsgcciation a celtcnda.nt estlrl6
que cfeet seuleueat &rr cours tle la  coacultatlon e13-e-
mGne, engagde sur Ia bage drinfortati.ons  prdclees,
qu'11 sera lrosrlble tltappr6cler la  cospatlbll.ltE
des aceords, soit ile zoae de 1lbre 6eh.aage, eolt
iltualoo d.ouanilre envieag6s par les Etets aesseide
avec des pays tiers,  avec J-es principes et 1es
dispositions tie La Convention  et qu'L1 dtait  trbs
difficile  ea consdquence tle four.air uee i.nterpr6-
tation th6orlque applicable L touE lee cao qui
po[r"raieBt se prdsenter.-tr-
uT.BSGILIEDESPRODIIITSAGRTC0r,BS,I{0UoI0GITESEtCONCURRnTTS
DES PRODUITS  EIIROPEENS
,6.  Confo::n6nent  i  la proc6durc d'rinfornatio! et
de consultation arrat6e dle colllul eccord, et tlont
Ia Conf6rence parlencntairc a cu con:xaissance  par
le pr6c6clcnt  rapport cl'activit6sr la Connuaaut6 a
r6ponclu, lors clc la r6unlon ttu Conit6 drAssociation
du 18 juin 196r, A ccrtalncs dcmantlcs  drinfornation
relatives d Ia polltiquc agricolc connuner en cc
qui concerng aglaonsfi les matlEres grasses et le
suctc' clenalxtles qui avaicnt 6t6 pr6scat6cs par
les Etats associ6s. EI1e a par allleurs
rappel6 quer sur Ia base ctc 1a proc6dlurc
en question, Ies Etats associds avaicnt
€t6 inforn6s du contenu de la prisc en consid'6ra-
tion des i.nt6r6ts d.es EA-ltrA tlans I'6laboration clc
Ia politique agricole connune clans 1c donaine  d'es
natilres Srassest ct notamnent du contcnu de Ia
r6solution du Conseil  cle ta CEE concernant  des
principes d.e base de 1'organisation conerrxe alu
march6 des natldrcs grassest actopt6e 1e 2] d6cinbre
1961.-14-
1?,  T,ors dc 1a Edne r€ualou du Conit6 tcnue le 18 nars 1966t
J-es Ei&ts 8ssocl6s oat d nouveau soutlgn6 lti.nportarce  que
ces produits p!6seDtent pour ua eertaln nonbrc iltcntrc eur et
cleraand.E en coas6qucnce A Ia Connunaut6 dc lcs Lafornc! sur
lt6tat  ctes n€gociatlors rclatives I  le prisc cn consj-d6ration
tics 1nt6r6ts ilcs Eu${A tlans 1'6laboration de la politiquc agrl-
cole conmule dons le doualne des natiEres grasscs.  tr'a Connuaaut6
a incU-qu6, lors de la r6union tlu Conit6  <[u 22 arril  1956t que
ecs a6gociatloas ont 6t6 reprises sut la basc dcs Prcpcsitions
de 1a Coaniasion ot quc lcs Etats .ssoci6s, gui ont 6t6 infor'-
n€s selon Ia proc6dure couvcnue,  seront consultes en temps
voulu dlls qu'un tl6but <trattitude cormune aura 6t6 r6a1i.s6 en
cc donaine au gelr de Ia Cors!0unaut6.
Les Etats assocl6s aya-nt pos€ Ia qucstion tle la sinul-
ta-n6it6 de 1'exancn ct tle 1'atloption  des propositlons colr-
ccrnept drutae part, lr6tablissenent  tlrune organisation  corlItutre
des narcb€s d.cs natiBres grasses ct,  drautre part, les ctlspo-
sitioas sp6ciales appllcables  aux protluits  o,3a6J.aeur origi-
naires dcs EAI,{A i..uport6s daas la Conrunaut6, lc  Conit6 est
convcnu, sur demanac des Etats associ6s, de porter ]'a qucstioa
ileva.at le  Consei..J-  drAssociation. A cettc occasioa, il  a 6t6
fait  notrEncnt €tat dcs soucis caus6s aur Stats associ6s
prod.ucteurs  d,rol€agj.aeur par Ie calcnclrier  pr6vu pour les
travaux tiu Conscil tlc Ia CEE en cc qui conccrnc l-a n{ se en
ocuvrc d.e la polltique agricolc connuae d.al.s le domainc  dcs
nati€res grasscs.-rr-
,8.  Lors d.c sa ,ene scssiont Ie Conseil  drAssociatlon
a examin6 1es problbnes que posc 1a nl,sc cn oeuvre de
la politique agricole coanune dans ]e donaine  tles
roatidres grasses. I,a Connunaut6 a cu lroccasion  il'ap-
porter les infor"lations  suivantes sur lcs r6sultats des
d6lib6rations que 1e Conseil  de la  CEE a eues d ce
sujet les !  et '10 nai 1965  :
Conforn6rnent  aux principes  qu'iI  a 6tablis
d.ans sa r6solution  de cl6ccabrc-196]  sur Ia  politiquc
des uatidres  trasses v6g6ta1es, Ie  Conscil confirne
Ia  n6cessit6 cle faire  catrer  en vigueur les  aesures
particulieres  applicables  aux nati€res  grasses  v6g6-
tales  originaires  cles Etats africal-as  et  nalgache
associ6s, A Ia  n6ne clate que.le rdglencnt portant
orEanisation cormune du -aarch6  dcs natidrcs  Erasses.
11-rappelIe d'autre  partr  f  inportance  d'cnvisager
en tenps utile,  Ia nise  en application  6galenent
pr6vue dans La r6solution  pr6cit6e  des tlispositions
ielatives  au financenent  de la  polltique  tles roatibres
grasses. "
19.  Apr6s avoir  pris  conaai-ssarce  de ces infomati-onst
Iee Etats  assocj-6s  ont exprin6 leur  satj.sfaction  ir 1a
Cormunaut6,  tout  en insistant  sur 1a n6cessit6 cI'uae
sinultaa6it6  dans lrdlaboration  conne dans la  ni.se en
vigueur du r6glenent agricole  dans Ie  aloraine des na-
tibres  grassesr qu'il  sragissc des produits  europ6ens-t6-
ou ales proaluits bomologues  ct concurreDta ortginaircs
clcs Etats associ6s.
Par aillcurs,  J-es Etats associds ont soubait€
recueillir  d.es info:nqatlons sur lr5tat  tlravanccncnt
des travaux ralatifs  au narch6 tlu tabac tlaas le  cadre
ctc la politlquc agricole cosnu[e.-r7-
VII.  qROBIJTES  POSES PAR ],IECOUTzuEI{T  DAI{S I,A COI4IIUNAUTE  DES
PRODUITS  ORIGINA]RES  DES EA}[A' NOTAIIIIENT LES PRODUITS
TROPICAIIX
1.  FroblEne F6n6ra1  cle lr6coulenent  tles protluits
40.  L'6coulencnt des proaluits orlginaires  des EA'&[A
a constitu6  une part  inportante  de 1'activit6  du
Coc'it6 d'Association  pendaat Ia  p6riode 6cou16e'  I1
sraglt  drailleurs  tt'un probl}nc  ctorit la  Conf6rence
parlenentaire  srest  cllc-n6me- pr6occup6e A plu-
sieurs  reprlscs.
+1.  Int6ress6s au preuier  chef par tr6volution  d'e la
situation,  Ies Etats  associ6s ont constat6 que d'epuis
]-tentr6e en viSueur de la  Conventionr compte tenu
de ltapplication  ales ctispositions pr6wucs clans la
preniEre Convention  et pour la  p6riode int6rinairet
ft6coulernent tle leurs  produits  vers les narch6s des
Xtats mcnbres nravait  pas progrcss6 de faqon aussi
satisfaisante  qu'ils  1'avaient  esp6r6.  Quoique  les
statistiques  r6centes indiquent un accrolssement
lent  nais r6gulier  tles 6changes jusqu'en 1!64t  en
revanche' une ccrtai.nc stagnation a 6t6 constat6c
e  196, acconpagn6c tlruae 16g6re Aiminution en-18-
valeur r6sultant en partlculicr  cle Ia baisse parfols
iaportante ales cours de certeins proiluits d'origiac
tropicalc.
+2.  Cct 6tat de cb.oscs a ancn6 1ca Etats agsocl.6E d falre
part A d.c loabreueos reprlses de lcur iaqul6tndo cn ee qul
concerae 1a r6aliEatlon  ilcs obicctlfs de la CoaYcatioa Caras
1e dlonalae tles 6chaa.gca colncrelauxr objoetlfs au prenlcr
r&ng desqucls figurc 1'accroleaca€trt ilaa €cbaagos catrc
Iee Etete asaoel"6s ct 1ce Etats uclbree.  Ocpeadantr s'11
est bics vral que lrertlcle  1cr de la Convcatlotr Pr6voit
solure ua d€6 objeetlfs  d.c 1'Associatioa  I'aeeroigsoacat  alcc
6chaagcs, 11 arest pas loias vrei Boa plue quc la Coav.otloll
elle-atoa,  eoaea a cu lroccasloa  de Ie clire le Pr6sielant  en
excrel.ce  elu Congeil au nole de nalr ileYalat la Connlseion
Barltalrc,  ac eontieqt aucuac ctlsposl,tion explici,tc dectle6o
d. garantl-r lr6couloaont  dee produits des Stats assoeirie gur
ies narehds dGs Etat6 senbree. h  reva-ache, les ilLspositiorls
<louani]res et contiagcatair€s  soat d.e natule i  ati.aulcr 116cou-
leqeat des pmduite originalrca dcs Etats agsoei6e.
4t.  lBs J"orc, ilans 1cs discussioas qul se soat ouvertes
eu eeia dlu Conlt6 d'Assoeiatlon, 1a qucction s'cst pos6e
d.e savoir qucls 6taiaat les ncillcurs  aoJrcas pour 1cs-19-
Etats associde dc b6n6ficler  au nleux d'e la pr6f6rence
tarifalrc  que leur accordc la Conventlonr ea vue (l'as-
surer un 6coulencnt plus satisfalsant ale leurs produits.
De 1'avls ates Etats associ6s, un tles premicrs  moyens
clevalt €tre la ltsc  cn application concrlte des tlispo-
sltions retenucs par les Repr6sentants  ales Gouvernencnts
d.es Etats nenbres tlo.s lrAnncxe YIII.  Pour la Connunaut6,
iI  s'agissait  en prcnier licu  de rccherchcr les ralsons
pour lesquelles le p6n6tratioa  tlans 1es narch6s de la
Connuaeut6 des produits originaires dcs Etats associ6s
ne se d6veloppc pas drunc fagon eussL favorable  quc
souhait6e par les Etats assoc16s.
44.  Si on prend. 5. titre  tl'excnple les statistiques
cle 1'ann6c 1965 d.ont on a it6jA dit  qurellcs n'6taient
6u6rc cncourageantes pour 1'dvolutlon  atcs 6changes
entre les EAI|A ct la Connunaut6, on peut cependant
constater que la sLtuation te1lc qurelle se pr6sentc
en 1967 conporte plusicurs aspects nouveaux qui
d.evraient ouvrlr, pour les aan6es A venir, des pers-
pectives Plus encourageFnteg.
Crest ainsl que les 6changes  soat tle noins cn
lolns linitds  aux Etata relbres avcc lesqucls  les
Etats associ6s entretenaleat  jadi.s des relations par-
ticulidrcs,  lais  s'6largisseat  naintenant d
Itenscnble d,es Etats nenbrcs, alont chacun procurc
un tt6bouch6 non ndgligeable aux principaux produits+5.
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dierportation tles EA$,[. en neme tellps qu'i1 ilevient
pour les Etats essoci6s, un fouraisseur  plus inportaat.
Ceg chengements aBport6s aux relations conmelciales,
grace notannent I  Ia mise en appl-ication d.e 1a Convcntion
d.e Iaound6, vont concluire  ile plus en plus A. lr6tabl-i.s-
senent entre Etats ncmbres ct Etats assocl6s rlc liens
nouveaux qui <lcvraicnt  pernettre ult6ricurenent  u:a
accroisscment seasible, tant en volr:.ae quten valeur,
dcs 6changes cntre 1a Conmuaaut6  6cononique europdcnne
et tous 1es Etats asscci6s.
Encore faut-i}  que les Etats associ6s d6sireux
d'accrottre leurs erporbations sur ces narchds rouveat:'x
pour eux, cxplcitent les avantages qui d.6coulcnt  pour
eux de la  Coavcntion  cn prenant nicux conscience  cles
habitud.cs  ct trad.itLoas cotmcrciales qui y solt de
rdg1c, et srefforceat  d-e s'y confomet. Ilrailleurs,  tout
effort  entrepris par 1es Etats asscci6s en vue cI'assurer
un neilleur 6couleneat d.e leurs produits sur les march6s
ries Etats mcnbres scrait certaiaement  Ce naiule i  an€1io-
rer en n6ne tenps leurs exportations  sur les march6s  d,es
pays ticrs  et i  promouvoir aiasi le d6we].oppenent dcs
relations 6coaonigues interaationales, dont 1cs sigEa-
taires de Ia Convention  d.e laouad6 ont souli-gn6 lri-o-
portan ce._41 -
46.  D6jA lors  tle sa tleuxldne session et  compte tcnu
diun !6lorondun tt6pos6 par les  xtats  associ6st le  Conseil
drAssociatioa avait  exanin6 les  aspects g€n6-
reux de l'6coulencnt  tlcs protluits  cles EAIA
cle.s les  pays de Ia  CEE, eu 6gard. )' Ia  Convention
d'Association.  A cettc  occasion' Ies Etats  associ6s,
apr6s evoir  pr6sent6 quelques  exempl-es relatifs  d.
lrinportation  de certains  prodults  tropicaux  tlans la
CEE (banancs' cacaor caf6,  ol6aglneux),  avalcnt  sou-
lign6  1'6volutlon  peu favorable tlc lr6coulenent  de
Ieurs procluits sur les narch6s de Ia  CEE'  Xn cons6quence,
ils  avaicnt  dcnaacl€  quelles mesures  concrdtes lcs  Etats
mcnbres  avaie[t  prises  ou envisageaient  cle prendre pour
favoriser  I'accrolssenent  dc la  consonmation des pro-
duits  originaires  des ElilA au sein cle 1a Comunaut6,
conpte tcnu ctc I'Annexc VIII  tle Ia  Convention de Yaounald'
Il-s  avaient souhait6 en outre  que Ia  Conmunaut6 et  les
Etats nenbres  aciaptent l-curs courants dr6changes aussi-
rapitlenent quc possiblc  e I'esprit  de Ia  Convention  de
Yaountl6' et pour cc faire,  fassent ilisparaltre  le  plus
rapitlenent possible  les  taxes ct  inp6ts  frappant ces
produits  tlans les  narch6s europ6ens et  6tuclient dans
Ies ncilleurs  d6fais,  toute  neeule ad6quate (publicit6'
Eanifestations  coEmerciales, ctc...)  susceptible de
pronouvoir la  rise  cn oeuvre pratique  des intentions
exprin6es dans lrAnnexe  VIII  de la  Convention de Yaound6.-42-
47.  Ire Co:oit6 drAssociation a poursuiri ltexanen
ale cette questioa lors ile ses flme, EEne et 9due
r6unions.
,tTB.  Les Etats assoei6s oat au cours de ccs r6rrnione
r6it6r6 leur clenaacle  de cr6ation arur groupe n-ixte d.'ex-
perts qui serait char65 d.rdtud.ier 1'enseoble des pro-
bldses pos6s par 1'6coulenent de leurs prodults.  Ils
ont en eflet  estin6 que cette fagon de proc6cler  coas-
tltuait  la ne11leure aaniere d'cxaminer  & fond les
raisons qui freinent cei: 6coulemert.
49.  !e son c6t6, la  Conniu.naut6  a 1adiqu6,  alars urre
aote reclse A. lroceasioa  d.e 1a rduaion du Coqit6
d.'Associatlon  riu '18 juia 1955, cour:c preuilre r6actioa
sur le ndmoral'd,us  des Etats assocl6s, qu'ua groupe
nixte drerperbs  ne pouvaLt travailler  avec cfficacit6
sans avoir requ au pr6a1ab1e  ttu Conit6 d,fAssociatlon  un
nandat portart sur d.es natiEres concrdtes et dont le cba.np
d.r iavesiigation aura 6t6 prdalableiaent  a1€1init6.
Ians cette  m€ne note,  1a Coenuraut6 a rappel6 en
outre qu'elle  Ilet  d6ji.  ea.oeuvrer ilass le  cad.re iie 1a
Coavention, toute  une s6rie  d.e slesures en rue dnac-
croitre  1es 6chaa.ges eatre lee Etats  associ€s ct  les-4r-
Etats  rnenbres, crdant ainsi  les  conditions  n6cessaires
au rnaintien,  d lt6tablissement  et  i  lr6largissenent
des courants  clr6changes entre fes Etais  associ6s et
1es Etats  ncmbres. Dans cet  ensernble ale disDositions'
lrAnnexc VITI  de la  Convention  se situc,  de lravis  tlc
1a Comnunaut6, A un niveau diff6rent  dans la  nesure
oir elle  constitue  siurplement un ltloJten draction  sur'116-
rnentaire, ruais accessoire, oar raDport aux nonbreuses
actions  nr6vues par l-e Convention  sur 1c plan des
6changes et  sur celui  de 1a coop6ratl-on  financibre
et  teehnique. Toutefois'  1a Conmunaut6  s'est  d6c1ar6e
clispos6e Er rechercher dans 1e catlre tie lrAnnexe  VIIIT
les  mesures dc pronotion conmerciale qui  Pourraient
6tre  prises  gar 1es Etats  associ6s solt  isol6rnent,
soit  avec le  concours des ntats  nembres ou de 1a
Cornmunaut6.
,O.  La Corrmunaut6 a remisr lors  de la  r6union  du Conit6
dtAssociation du 18 nars 1!66,  une nouvelle note dans l-a-
queI1e figuraient  notannment diverses suggestions en vue d'une
approche nragnatique des problbnes  en cause' Au cours 
'Ie 
cette-44-
ntne r6union, la tliscussion stest engag6e sur Ia
crdation d.tun groupe alterDerts nirbe et sur le
nandat ir donner d celui-ci.
5"t.  A ltiseue  d.e la Ciseusslon, un Coeit€ d.es
SupplCants a 6t€ charg4 d.e rechercher  un accord su!
1es terraes dl'ur crojet d.e ma:rclat. C'est d.evaat ce Conit6,
r6uni le 18 ayril  1!66, que l"e d6bat sul 1es ojes-
tions cle foad a 6t6 ouyert lorsquriL srest eg5_ d.e
prdclser 1es linites  d.u nand.at )  donner au groulc
d t €roerts.
,2"  Dans sa [ote,  la  Conmunaut6 avait en effet nis
Iraccenc sur un celtrain nolrbr:e de nesures concrdtes
en vue d.e favoriser lraccloisseneat d.es exDortationa
d.es produits originaires des E{i'g vers 1a Corrunaut6,
1es cilff6rentes fornes drinterveniions  possibLes se
situasi sur 1es trois  Dlans suivants :
- es-sisges-9e_tc_plg9s9liss
La Conrrunaut6 suag6ra.it EotaEneat la  ooursu.ite
des efforts  en rrue de lrarn6Lioratiorl  d.e ]-a o_uatit6
des orod.uits,  d.e ltabaisseneat  cles eof,ts de oroiluc-
tion,  de lraugmentation  des read.eaents,  de la  diFJ-
nution  ales frais  d.e tgnsDort,  etc...-45-
es-givgcs-99-  Is-g9q9e19!3liq s!i9s
La note de 1a Conmunaut6  6nonqait certaines
mesures  susceptibles dtetre  prises  en \nte dtam6-
liorer  1es n6tbotles  de cornnercialisation  et  de
conditionnement dans 1es EAI'.'IA, ainsi  que certaines
actlons  d entreprendre dans les  secteuts oublic  et
professionnel,  de ntme que dans les  donaines  d'es
relations  conmerciales.
- es-91v9sc-9s-lc-sglsgrsgli93
les  suggestions portaient  sur I'adaptation
tles productions d.es EAI/-{ aux cond'itions 
'les 
march6s
europ6ens,  notamment  par cles mesures d'e publicit6'
It l-nstaltatlon  de centres commerciaux ilrinforrnationt
1a particl-pation  EL des nanifestations  cornrnerciales,
foires  et  exPositions.
,r.  De leur  c6t6,  1es Etats associ6s avaient souhait6
que le  mandat i  donner au Sroupe dtexperts nixte  ne se
linite  pas i  1'6tude cles questions  rnentionn6es  dans la
note de Ia  Connunaut5r  nais puisse sr6tenclre A lrensem-
b1e d.es problimes  ayant falt  lrobjet  de leur  clemande'
Le Conit6 d.es Suppl6ants  n'ayant pu,  i  son niveaut par-
venir  i  un accord. Ie  Conit6 d'rAssociation  a repris-45-
lrexamen de la question et a arr6t4, Iors d.e sa
$brne r6union, Ie mandat sui.vant gour 19 Grouoe
nixte d.ternerts  :
"f .  U-n srouoe raj-rbe dreroerts  se r6r:aj-ra avec
pour raislion'(1)  :
-  de faire  une 6tude g6a6ra1e Ce 1a groduction,
de la  conmercial-isation  et  de 1a consolu?.atlon
des orotiuits  oui rr4sentent  aour 1es fjl--q. un
int6r6t  oartiCuli6r,
-  cte oroc6der i. u.n exaBen, dans 1e codre Ce cette
6tude, et  Dour autart  qrie Ce besoi-a, procuit
oar orodnit.  des d.ifficu1t,.s  soulev6es  rar
i,'6c6u1"r.ot  de ces grocuits,
-  d'irdiouer  certaines  actiotrs  susceDtibles  de
eontri6uer  i. pallier  ces alifiiculias.
II.  Un conpte rendu sonnaire srrr i'6tat  dtavaa-
ceq.ent Ces iravaux sera or6seat6 ra:r Ie  Pr4sident
du grouoe, 1.ors de chao-ue r6ulion-du  Conit4
c[ I Assoeiation,
Le Groupe C.ewra prSseater au Conit6 d"r:sso-
ciation  son raroort  fipal  au olus  tard. le
,'1 jarvier  196i-.a
('i)  Sur la  base du n4::orald'on des Stats  associ4s
Ces deux notes  C.e la  Cornnu.naut6  clont i1  est
o-uestion au pr4sert  ehaoitre.
et-47-
54.  Lrapprobatlon  alc ce nandat est intervcnue I  la
suite tlc Iraccoril r6a11s6 entre 1cs Etats assocl6s
et la Comunaut6 au suJet de la posslbllit6 pour Ic
Itoupc alrcrperts dlt6tudlcr, dans la caclre ilc ce
nrndat, lrcnscrblc tlee probl}nee 6voqu6s par 1es
Etate assoc16s, ct notenncnt ceux rslatl-fs aux
cffcts d. la concufrcnce falte  aux produits des
EAlrlA par certains produits hornologges en provenance
ttes pays ticra,  I  la r6forne tles clrcults  conmer-
ciaur ct aux texea fiscales lnternes'- !a Connunaut6
a toutefois r6serv6 entl}renent sa positl-on en ce
qul coacernc lcs sultes qul- pouiralent ttre  clonn6es
aux propositions et suggestions cles Etats associ6s
su? ccs dlff6rents Points.
ir.  Le Conlt6 drAssociation est convenu de convoquer
1e groupe altexperts  aussitOt aords la session du
Conseil tl rAssoclation.
2. Application de lrAnncxe IX de La Convention de Yabund6
(Sananes )
,6.  Lors de sa r6union ilu 22 avril  1966, Ie Cornit6
cltAssociation a pris connaissance du n6morandun  des
Etats associ6s proilucteurs  de bananes relatif  ir 1a
consultatioD des Etats associ6s producteurs dans l-e
catlre cle lrAnnexe fX I  la Convention (d6claration des
repr6scntanta  tles Gouvernements des Etats nembrcs
rel-etlve au contingent tarifaire  pour 1es lrnportations
de bananes cn R6publicluc f6d6rate drAllemagne\'-48-
57"  Daas cette note, les Etats assoei6s ont prdcis6
Botamment  Ia sigaiflcation qu'ils  attachent  a cettc
consultation,  conpte tenu <les temes d.u Protocole
annexd au Brait6 de Rome et de lresprit  d.e La Convention
de Yaound6.  Rapoelant  o-ue lee inportations  de ba.nanes  ale
la R6rublique  f6d6rale dr-tllenag?e  continuent i  p:ovenir
Dresquc exclusiveneat C.es pays Cr-a-n6rie_ue latl-ne, ils  ont
falt  part i  1a Cormr,roaut6 des inq-ul4tudeg suscit4es i
leurs yeux par les eond.itions  d.ans  'l eso-uellcs  sont in-
tervenucs les consultatioDs C.es Etats associ6s proCuc-
teurs, et notameat par ltiaterpr4tation  do..4c par 1a
d6l6gati-on allernand.e aux "possibilit€s d.c livraisoa
dane dea condl-tl-ons alpropri4es', coaaitlons o_ui seraient
intcrpr6t6es dans u:r sens exag4r6oent rcstrJctif.  lans
ces condltions,  1ea Etets assoei6s cxportateurs ost cons-
tat6 quc 1es consultatLons  qui se sont succdd6es  chaque
ann6e tlepuis lrentr4e ea vi.gqeur dc la Convention  de
Yaouad.6,  nront abouti ea fait  l  a':cu.D. r4sultat lotabie
cn faveur aes L{UA et se sont d.e:raad.6s en coas6o-uence
clans quel1e mesure ces consultations  pouEont se !oi:r-
suivre d.aas lravenir tant :'l'u:le r4fon:e ad6o-rrate  d.u
Protocole "benanesf ne sera pas iaterve:rue confoxc.6:!.eat
!r- lrespri.t n8ne de lrAssociation.
le Coaseil alrAssociatiorr,  au cou:cs  C.e sa ldle
session, a 6t6 forroellesent sal-si d.e ce p=obld=c 3::-49-
l-es Etats agsoci6s. 11 a proc6d6 I  u:r large 6change de
vues sur leg conttitions  dans lesquelles lr6coulement
ile banaaes orlginalres tLes EAUIA en R6publique  f6cl6rale
diAllenagne  pourait  €tre facillt6'  11 a entendu, i  ce
sujet, drune part, une cl6clarati-on Lininalre du porte-
paroLe cle la Conmunaut6 et une autret plus tt6ta1116e'
du Repr6sentant  tlu Gouvernement fdd6ral drAllernagne
et, tlrautre part, plusieure il6claratlona pr6sent6cs
au non des 18 Etats associ6e par illff6rents reor6sen-
tants cle pays exportateurs ile bananes (Caneroun, C6te
drlvoire et Sonalle).
,9.  Au cours tle cet 6chan8e dle 'ntes, 1a Connunaut6 a
estimE,  conpte tenu des observations  fornul6es par 1es
Etats associ6s, que le cadre dlans Iequel les consufta-
tions sont intervenues  juso-uri pr6sent r6pontl i  f'en-
gagenent pris par 1es repr6sentants  des Gouvernements
ctes Etats nembres et a rappele que 1es Xtats assocl-6s
exportateu?s ont toujours 6t6 consult6s chaque fols
que les conditions  prdvues par 1a tl6claration de
lrAnnexe IX 6taient renplies. E1le a en outre indiqu6t
au sujet tte 1a proc6dure  tle consultation'
quren lr6tat  actuel des choses et conpte tenu
cles textes qul se trouvent  A l-a base de ces consultationst
11 apparalt itlfficlle  que cette proc4dure  puisse Stre
nodlfi6e.-50-
De son c6t6, le Repr6seniant de la R5pub1-ique
f6d5rale  d.tAlleroagne  a 
"6pondu 
A certaines observations
forr:u16es  oar 1es Etats associ6s producteurs. 11 a fait
ressortir que 1e narch4 d.es bauanes ,3tait lib6ralis6  en
R6publique  f6ct6rale d.tAllenagne. Ce fait  inoliqr:e ?our
Ies Etats associ5s la n-3cessitd  de satisfaire ir ce?taines
exigences  srils  veulent ent?er en conelt:crence  avec succes
avec iles pays tiers  6galeneat fournisseurs. la  1i'o6ra1;-
sation clu narch6 inplique  notaxarent uae plus gr?.rde 41as-
ticit5  en ce qui concerne les prix Ctoffre. !e Regr6senta:lt
de la R6publique  fSd4rale cI'Allenag?re a fait  ensurte  uae
s6rie de suggestions susceotibles de faciLlte3  1a veste
des bananes en provenarce  des e,li.'A sur le na:rch6 :le la
R6publi.que  f6cl6ra1e dt.ll-leaagae.  leu: objectif 6tait  rir61i-
niner, en faisant entre autres aopel i  1'assisia:rce  tecbaia_ue
bilat6rale ou raultilat6rale, les obstacles qui erisient alans
les pays associ6s iat6ress6s  errx-nOnes et qui sto-Dposent  a.
ce que la b:rrne trouve des d..4bouch6s satisfa.isa.ats. le  Gou-
verneraent  d.e la R6publique  f6d6r:.1-e drilie-a:r.e reste 43ale-
nent dispos6 a facil-iter  l-es coniacts entre l-es exDolt"ieutrs
d.e banane des tr?.ys gssoci6s ei les i-co:tateurs  allena:lC.s.
Quaat au-x Seor4sentalts des !3is  exporteig'lts Ce ba:ales,
i1s oat sou1i.gn6 que Leurs eryo?tatio-s vers 1a 36pubiic-ue
f6d6ra1e  d.'^illenagae se heruteat to-:rJours i. le to.:zeil-es
exigences  d.-.s inoortateurs de ce !al.s et c-:le, co{):e :e=u.
de ce faitr  Les cond.itiols ala-Es leso;:e] 1es le con:in3e:t
tarifaire  rorrr l-rireortati.oa  d.e banaies er ?41':b}:ue fid€:a]e
A4-51 '
cst 6tab1i, nrassurent  pas au:r Etats associ6s cxportateurs
la pr6f6rencc A 1aquclle ils  oat ilroit  conpte tenu de
l'esprit  et dc l-a lcttrc  tlc la Convention. Ils  oat ccpen-
d.ant exprin6 lrespoir que Ics sug8estlons faltcs  et 1es
nesurcs envisag6es par 1c Repr6scntant dc la R6publlque
f6ct6ralc cltAllcnagne pernettront dans les neLLleurs cl6lais
de. r6souilre cc problBne.-52-
VTrI. DEI'TNIITON DE IA NOTION DE trPRODUITS  ORIGINATREST
62.  la d6linitation  dlu charop d.rappll-cation dcs ava!-
tages pr6f6rentlels que Ia Conmunaut6  et lcs Etats
assocl6s staccor"ilent  nutuellenent  n6ceselte  u"ne d'6f1-
nJ"tlon, dlun connun accoril darrs le catlrc cle lrAsso-
ciatlon, ile 1a notion de iprotlulte orlglnalreen.  Ccttc
d6flnition ne pouvait nanquer tlravolr uno lnportance
partlcull0re cn raison tlc ses r6percusslo[B  ta'nt sur
Ies Etats nernbres quir pour 1a prenilrc fols  depuls
1a rnise en oeuvre du lDrait6 tle Roroe, se sont trouv6s
confront6s concrbteroent avec Ie 'lrobl}rne  cle l-a ct6f1-
nition de lrorlgine tles proclults que sur 1es Etats
associ6s gul tlevront atlapter leur l6gislation tloua:ri-bre
en cons6quence, et pour l-esquels la rnl-se en oeuvrc
raplde de cette ddflnitlon a cles incidcnces directes
sur 1e p1-ao dles recettes douaniBres.
6t"  lors  d-e 1a 2bne session quril  a tenue l-e 7 avril
1965, le Conseil drAssoclatlon avaitr d'rrl:1e partt
narqu.6 r::n accord ae Princlpe sur l-a d6flnltion de lrorl-
gine de la plupart tles produits et, drautre partt
constat6 un rl6saccortl sur une trentaine de produits'
Dans ces conditl-one,  11 avait charg6 Le Comlt6 drAsso-
ciation de poursulvre Lrexamen du problbrne et lui  avait
donn6 mantlat de conclure 1e plus rapltlernent  possible'
IJ- avatt drautre part, envisag6,  au cas or) pour l-e
44 irrJ'l'let'1965 un accortl ne serait pas lnterwenu  au
t/  ds&r:ev  ..!z
nLveaud.uConit6rdeser6unl-reDsessionextraorclinaire'-r5-
64.  Sr ex6cuti.oa  d.e ce naadat, 1e Cordt6 d.rAssc-
ciation a proc6dd lors de sa ?ise r6uaion (r8 iuitl  1965)
I  un 6eha:rge de :nres s'.rr 1te::senble d.es p:ob1lrnes
o-u5- se io:ent encoxe ?o'dr la nlse el gigue':r de 1a
ll16ai  ci  nn  ilrrairri  !c  nri  oi  na'i  nacn  -
tra Conumaut6 arayant pas 6t6 ell a.esure  de
pr6se=ter  lrne proposition couvf,atlt lrense-bLe des
proCuits rest6s en suspens,le Conit6 dr-{sseciaticn
est conyenu,  eonpte tenu C.u nand.ai qr:i ).ui a 6t6
don:r5 par 1e Conseil s':r l-a base de l-raccord. de
pri:ei1e i::terve:u au sein de celui-ci,  de :ettre
on  rri  -rarrn  rn:r-  'l o  4ar  car.han\rn  4Q4l  'l a  i5ai  ci  n- 9:;  Y-c4-t.r+
d6finissant  lrorigi=e  des ?roC.'Jits flr  lesa-ireIs  le
Conseil- avait  d6ja naxqud sor accord.
I  eette  occasioar  le  Conit6 "  6ga1e-ent ap::rcuv6,
sorrs r5ser3'e 4.rnn6nagerents r6dactio::re1s,  r::te
d6elsion {{finisseLnf, les  n4thod.es de rtcoc.Sratio-
a-dri ni stfatiVen .
lhfinr  en ce o-ui. co:icerne  ]es !:cdults  :trcvi-
soire:elt  exclus,  il-  a corveru de reporter  l€ur
exalen dbs coqor:nicati04  pa? 'ia Coslu.aut6  d.s ses
Drooositio::s.
69.  A l-tissr:e d.e cet  6cha:ege C.e vues,  is  i6qilf
a cb.a.rg6 le  SecrStariat  d€ nettre  e3 foee  le  te:fe-14-
des d6cisions  nproatuits original-resrt et rrcoop6ratlon
aclmlnistrativenetdelessoumettrear:xmerabrestluCorolt6
tlrAssociationr  pour approbation, par Ia vole tle ]'a
proc6dure 6crlte.
Daos Ie catlre d.e cette proc6dure 6crite engag6e  par
Ie. Secr6tarlat 1e 5 Juillat  1%5, l"es Etats associ6s ont
pu nalquor leur accord au tl6but clu mols clroctobre 1965 sur
le texte des deux d6cisions. T:a Comnuaaut6 a toutefols
lncliqu6 tle son c6t6, au cours tlu mol-s tle 4ovenbre lt6lt
qurelle at6talt  pas encore cn nesure ele se prononcer'
66.  les circonstsrces  nrayant pas pennLs au Cornlt6
drAssociatlon tle se r6unir avant Ie 18 nars 1!66t crest
au cours de fa Sbne r6union ttu Conit6 que 1es 6changes
de Yues ont reprls entrc 1a Connunautd et les Etats
associ6s.
6?.  La Conmr:.naut6 nrayant pas encore pu mal?quer l  cette
occasion son accorr:l sur ces textest lrenseroble cle Ia
question a 6t6 renvoy6 i  ta gbme r6union (22 avril  '1966)
au cours rle 1aquelle le Coroit6 clrAssocl-ation  a prls
l-es d-6clsions guivantes :-rr-
68.  trh vertu du nandat que lul  a donn6 le ConsciL
d.rAssociatlon, et aprbs avoir narqu6 son accord sur
quelques nod.l-fications qui. 1ui avaient 6t6 sounises
entre te:4's par Ia Cornmu:lautd, le Con1t6 d-r.Lssociatlon
a approuv6 Les deux d6cislons sulvantes :
a) D6cision n" 5/6  relative d 1a d6finitioe  cle
La notion d-e nprodults orislnaircsn
b) D6cision no 6/66 d.6flnl"ssa:at les n5t!.odes  de
coop6ration  administrative dans Ie d.o:raine
ilouarier pour 1a nise en appll-catioa de 1a
Conventicn de Yaouad.6.
Eo outre, le ConttS d.tAssociation  est co!:rveDu
que ces d.6cisions entreront en vigueur,  coare
ltoat  souhait6 Les Etats associ6s, 1e 1er juillet  1955.
69.  Aprbs examen d.es nodalitds d.rappUeation  de
Ia d.6cision sr.rr les :6thod.es  d.e coop6ratioa
adain'istrative,  le Conit6 a estin6 opportua de
solllciter  -de 1a part du Conseil u:re d61€gation
d.e corop6tences eIr vue d.e pouvoir nod-ifler orr
conpJ.6ter cette ti6cision.-56-
h  eugg6raat  cette procdilure, 1c Conlt6 tlrAaso-
ciatlon a esti!06 que tle telle.e nottlflcatlons (au
alencura:rt dltlnportaace  mlneure ct llnlt6es  au clomalne
tle J.a coop6ration  admlnietratlve) peuvent  fr6queroment
pr€senter un caractlre drurgenc'e ne pernettant  pas
drattentlre, pour leg ailoptcr, solt la  sessloa suivantc
du Coaseil tlrAesociation,  solt lraccott Acs ncrbtcg  dlu
Consell- par J.a vole cle Ia proc€dlure €crite.
T,ors tle sa ,.ne sesElon, Le Consell a rnarqu6 son
accor{. su.r cctte proposition et a atlopt6 Ia tt€ciglon
no ?/66 porterrt tL6l6gatlon tlc corop€teaces au Conit6
drAssociation pour apporter ctes mod'ifications i  1a
il6clslon no 6/66 tlu Consei-l dtAssoclatLon.
?O.  Er ce qui concerne les prodults rest6s en $uspenst
la  Coromunaut€  avait falt,  dls 1e 18 juln 1965r une propo-
sltion globale, A lrexception toutefols cle deux proctuits
(tissus lnprln6s et conserv'es  ile polssons) au suJet
desquels un accot{l aravalt pas encore pu 6tre r6a1ls6
entre les Etats nenbres.
El attenalant qurune tt6clsLon  pulsse 6tre prise
pour ces prodults, 1e Cornltd tlrAssoclatlon cst convenu-57-
dti"nscrlre au r:rocbs-verbaL de sa neuvibae r6u:xion,
au cours rle laque11e il- a aclopt6 1a tl5cision no J/65,
La d.6cl-asation suivante qui a r:our objet d.e pr€eiser
pro:risoireneilt  1e rdgi-ne tles produits rest6s en
susper.s !
rr1.  Sa arprouvant  1a d6cision relative i  La
d.6i'i-n-itloi-de  la noti,on rle "orodui ts orieilair:srt. les nembres d.u Conl-t6 dtAsscilatiol r6aflimeat
Leur vclont4 draboutir aussii6t oue r:osslb]e I
r.rae te-"t-l-e iSfinition  rour les :=od.':ils 4n':ndr6s
D. lt.A:srexe IV, 6iaat eni;er.d.u o-ire, ectr: te:ps,
le r6gine appJ.iqu6 pour ces Drcduits p::r chsc-ue
Partie contractante  aw rl  d5cenbre  1952 tes.-e
en rrig':er:.r.
2.  &'r ce qui coneerne les lroCuj.ts l6tro1iers (lositions tarifaires  ....  (a), tes P:rti.es
contractantes,  conscie-tes du fait  e-urr]::e d.6fi.-
aiti on de leur orisine ne lourra Stre ad.octSe
ava::t r.ra certain d5lai et iute-tre  tenrs ']ne ou
plus!-eurs cltentre eiles ;o'irraie*t  8tr;  a:re=4Es
i  nod.ifier 'leur r5gine act'uel d.e r rorlgine,
cor:rienneut  que toute nodificatlo:  qui eerait
iltervemre sera coir"trunigu6e au Conseil d.tAsso-
ciati.oa. r.
(f)  f,es losition-  tarifaires  en q:estio= so:rt cell-es
retrises ':oux ces oroduits Aens 1 t.&::1a?e IY de La
ct6iis+or ;"  5/65.-r8-
?'1 .  Er tt6clttart par aL11eurs1 lors tle se 9&oc r6union,
ttc porter lrenscnblc  ilc 1a questloa ttcs prottults <lerneur6s
eD suftpens  Dr ltorilrc  du Jour ilu Conscll tltilssoclatlont
Le Cornltd a eeth6 cpportuD tlc procddler I  ua dcroicr
6chaagc alc vuea I  lrlssue dlc sa l0hc  r'6ua1on clu
6 nai 1966r au cours ile 1equel1c  eucul p:rc6trla nra
pu Strc rdaHs6.
?2.  Iors ile ea sesgloa ttu 1E rel  1!561 le Consell
d.tAssocLatlon  a constetd que Ia Corrnaut6 et les
Etats assocl6s ar6tal.nt per cB rcru:Fic Cc auqucr leur
accord. sur les quclgues proaultl d'oift 1torL6lac nlta!.t
a d.6f1nir. En effct,  la progeeltloa globalc pr{scat6c
par la  Coroounaut6,  proporltlon gul crcluaLt t!-ralLletrrs
1a ddfialtlon de lrorlg{ac ilcl  tleEug hprfur5lt nra pas
pu rencontre!  lrasscntlnent  dca Etats lrfool6c cn
rrllon  t[Cs prdoocupatlons crprfuodcs pa! caur-ol e! ce
qui concerne aotanment la rl6flnlt!.on  dle 1tor16!-ne  tles
prottuits dle la ptche (fltetg  de lrllsons  congel6s, pdpr-
ratlons et coDsertea tle polasoas, ctc ...).  Nraya'nt
pas 6t6 i  mlnc tlrcxanlacr ccttc qircstlon i  flaaaarlvet
Ie Consell 6st convenu  atc tcolrr  cn octobrc prochaln
d Bnr:relles,  r:ae sessLon e*reorllloalre en rnrc dlc
r6gler 1a guestloa des proilults o:rLgtnalres.-59-
IX. COOPERATTON FININCIERE  ET IMHNIQUE
1. Mise cn ocuvrc ale lrartlcle  27
?r.  Pour Ir  prcrl}rc  fols depuJ.e lrentr6c a  vlSucur
tle la Oonvcntlon, le Consell drAgsoclatloa a proc6il6
i  1r4611ai61on <le 1'orientatLon g6n6ralc dc la coop6-
retlon flnancl}re et tcchalque  pr6vrrc d Iterticle  27
dc la Convention, quL constitue unc tlcg cuact6rls-
tlqucs lea plus orJ.sinelcs dc lritssoclatlont pulsquc
d cctte occasioo lcs Etats assocl6s tl6flnlssent en
conun avcc Ia Colrunaut6, les Srendcs llgnes der
actions i  lcncr Par lc  Sonds curop6cn dc tl6veloppcnent '
?4.  Lcg travaux du Conscll srcffectucat  I  Ia lullAre
notartcnt  drun rapport anoual qul lul  est sounie par
lrorganc  charg6 alc 1. grstlon dc ltaldc flnaacilre et
tcchnlquc d la Coanuneut6, rapport qul a 6t6 transalg
au Coaeell lc 8 octobrc 1965 par la ConnLgsloa de la
C.E.E. et qul couvralt Ia p6riod'c du lcr  Juin I!4f  au
5l rel  1965.
?5.  Lors ae Ea r6union tlu 18 aars 1966t le Coalt6
d.tlEsocletlon a proc5d6 I  un prcrler 6chengc dc vucs
su! 1e aclllcurc fagon d.e pr6parcr 1cs travaux du
0ouc11 tlrAssociation deaa cc doralnc. Il  e 6t6
rl6cirl6 que lce deux partics pr6scntcralent  au Corit6
lcure propogltiona reslrcctlvea.-60-
76.  Qrest au coura d.es r6unlons suivaates ttu Conit6
d.rAssociatlont  teaues respectivenent 1e 22 avril  et
1e 6 nai 1966, que ces p.oposltions out 6t6 discut6es
et cxaml-n6es quant au foncl. Vn accortl aya:rt pu €tre
attelat  sur la plupart des points qui y figuraleot,
soit d la clenande d.e la Conmrrnaut6, soit d la  denandc
cles Ebats associ6s, le Conit6 est conveau de sounettre
au Coasell d.rAssociation un seul et unique d.ocu.nent  d.e
synthds€ rq)retraat  lressentLel des propositions cle
chacule des ileux parties.
?7.  lors de sa session cle Tananarive,  le Conseil
d.'Associat{on  a ctonc pu.se prononcer rapidenent sur
1es quelques d.iver6ences de vueg qui aravaient pu etre
r6solues au sein ctu Conit6 dt.&ssociation, et a ainsi
'aCopt6 une r6solution conce::nani; la ti6finition  d.e
lrorientatlon g6n6rale de la coop6ration finalciEre
et technique pour 1!anl.6e d venil.
La r5solution  d.u Conseil cltAssociation donne
pour 1a plupart  tles donaines couverts  par la  Conveation,
sur 1a. base des enseigo.enents  tj-r5s  taat  des opSratioas
effectu6es au titre  tlu Brenier  Foads que d.es preniEres
iaterventi.ons finaac6es sur Ie  d.euxilne Foacls, les
grandes lignes  d.irectrices  d.e lractioa  i  eavisager
pour 1'averir.,78.
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Alnsl, u! premler cbapitr€ traltc  clca obJectlfs ilc la
coop6ration  flnaacl)rc ct technlque. A cc tltrcr  ltaccent
est particulldrcnent nis sur ItJ.nportance de favorlscr les
invistLceeacnts dens les gecteurs alirectcnent productifo
sana pour autant nrisligcr lcs cffoltg  dang 1c ilonelne de
1rl-afragtructurc ct,  cn g6n6n1r .ur lca cffortr  tcndant
d dlvcrglflcr  ler  structurc.  6coaorlqucr dcl Etete rsEocl6r
par le voic d.rua 6lrrgiseclcnt der productloas egricolcs ct
lnttustriellcar Dlr un tt6veloppcneat  dc la proapcctlon ct de
lre:rploitetion  rlnilresr  pai la cr6etlon d!uac bege indus-
trlellc,  prr uDc r6fonc dcs structurcs cle productloa et tlc
corccrchliEetlon ct per Ic d6velopPcrcat du gcctcur alec
gcrvlccr. Purl  ccs obJectifa,  le 0oaac11 drAssocletlon a
rang6 Ie cr6ation de aoyens proPrcs ilc tl6vcloppcaent ct dc
fonction:ncrent  ct la  gtllul-atLon  d.es cfforts dcs producteuxg
tlce Etats assocl6s. Le Coneeil e cstlr6 qur11 conviendrait
tlc concentrcr les efforts ctr vtlc dc 1a constitutlon tlc
ccrtalns secteurs  c16s drectlvit6 ou d.c zoncs 66o6raphiques
tle tl6veloppcaent  ct d.c porter une attcntion perticull}rc
aux proJets d.rlat6rSt r6gional en vue ilrune conp)-6rcntarlt6
plus pousa6c tlcs 6cononies.
Le R6solutlon  pr6voit iltautre pant, qurea vue tle pronou-
volr un d.6vcloppelent  henoricux  et 6quilibr6 ile llensenble
ttcs Etats assocJ.6s,  cbaquc foie que cele sravdrerait n6cessairc
deg nesuree partlculidres  alevreJ'ent  €tre prises par la Coronu-
naut6, tenant coapte des facteurs qui, en tout 6tat ile causct
retardent lraction du FED dans le d6veloppenent de certalns
pays, lrobjectif  final  6ta4t 1'6l6vatlon  tlu niveau de vie-62-
daas 1es taMr gf, qurea outrc, la Coonunaut6 pourrait
d.e fagon appropri6c ct dans le cadre de la Coaventlon
d.e laouncl6, ald.er certains Ebats assocl.6s A acc6d.er
aux cr6dits tle la B.E.I.
Le Consell a en outre rappel6 quc lrialtiatlve
d.e pr6seatatlon des proJets appartient aur Etatg
assocl6s eux-n€nes, cer.*-ci 6talt  Juges de ltordre de
priorlt6  d 6tablir  entre lsg proJets respectlfr. fl
a aafln estin6 quc tlaac la g6lectlon cles projetst il
devra ttre  tcnu Ie pluc grantl conptc des charges que
ceux-cl peuvent cntralaer aur Ie budgct tle fonctl.onae-
neat des Etate b6n6ficLaires.
79.  Lc dcu:cllse chapitro cle la r6solutioa traitE  dcs
eoyoaa at conrlltlons  ale 1a coop6ratLon fiaancilre et
techniqua.
A cG titre,  1c Congeil rcconnarde  u.uc utllisatloa
plus 6qul1ibr6c deg d.ivcrs Doycns fiaa:acicrs et tech-
nlquea nle'& la dlspoaltion  dles Etats assocl6sn et
aotann€at ua recoura plue lr6qucnt au fl.nancenent par
altlea rcnboursableg.  f,e ConseL].  iad'lque .aaulta lcs
![Gsure6  que les Ebats aesocl6g ct ]-a Coagunaut6t ilans
les lilli.tes  de leurs coap6tcncca respectiyesr devraicnt
pread.re eB vue drutLliscr les moyens fitraleicrs itispo-
nlbles daas les oeillcurcs  condltions 6coaoniques.  Le
Cbnseil 6nun&rc,  d.erg cet orclre tlrld6esr las ef,f,ortg
que 1cs Ebats agsocJ-6s peuvent fou:r'ni.r er.u-ntnes,  1e
cas 5ch6a.nt, avec I'asslgtance  tachaiquc  dc la  Conclu-
naut6, pour valoriscr L'aide apport6c par celle<i.-6r-
80.  I,e troiel}ne chapltre tralte  d'es aiales d la
production ct d la itiversification.  Dans une prenldre
partie consacr6e aux aitles A Ia productiont Ie Conseil
fornule, d 1a lunldre d.es r6sultats des preniEres
trerches annuelles flnanc6cs par Le Fonds, une s6rle
de rcconmandations  concernant lraJustenent des prlx
drobJectlfs, Ir6tabllsscnent  des prochaines t::anches
annuclles,  lcs avances aux caisscs cte stablllsation et
les mesures d prenilrc en vue tlc noderraiser les struc-
tures agrlcolee  exlstantes  tlane tee Etats assocl6s.
Dans une tleuxLlnc partle reLativc  aux aicles d 1a
tllverslficatlon,  le Consell d'Agsociation  lnilique Ies
nesures d prenclre  en vue ale 1a dlversiflcation agricolet
notanrnent  pax une partlcipatlon  de la Connunaut6 et des
Etats assocl6s d des recherchcs agronomiques  et en
g6n6ra1 i  une cliversification tles proaluctions agricoles
pouvant anenct une arn6lloration ile lr6quillbre  alimen-
taire ales popul-ations.  De ce qul- concerne la tliversl-
flcation lnduetriellc,  le Consell fo::nule un certain
. nombrc de reconmandatlons concernant  L t 6tablissenent
des 6tudes drlntlustriallsation  entreprJ-ses par 1a
Conmlssion et estlne notanment que si  cette lnalustria-
Iisatlon  ee caract6rise au d6but par 1a cr6atlon
tltunit6s de production de biens ile consonnationr iI  ne
faudrait pas n6gllger Ircxanen ile lropportunit6  de
cr6er des unit6g clestln6ee d ta fabrlcation dles moyens
de production.-Al-
81.  le quatrltne ct alernier chapitre de la r6solutioa
concerae ltassistance et la coop6ratlon  technlque.
Dans ce chapl-trer 1e Consell traite  de lrassistaace
techalque 1i6e arlx lnvestissenents  et propoae aota[-
rnent de recourir clang toute la rtesLre alu posslblct aux
actj.ons offertes par Ia Conventioa  dans ce d.ouaiae.
II  fornule 6galenent certaias critdres en ee qul
concerae le choi-x des bureat:x dr6tudes,
En ce qul- concerne la fornation  des cadres et
1a fornatioa professionnelle, le Conseil d6temine
les secteurs d.e fornatlon sur lesqueLs lraction cle
la Connunaut6 dcvrait porter par pliorit6  et rappelle
que Ia fornation ilevrait se faire,  dales toute ia
Besure du posslble,  sur place daas Les Stats assocl6s
eux-ndnes.
rrhns le donaine  des bourses et des colloques, Ie
Conseil a pris note du souhait des Etats associ6s  d.e
reaforser leur collaboration  avec la Connission.
82.  Ce chapitre coatieat enfia d.es recouoand.ati.ons
conceraant 1 I 6tabli"ssement  et lrutllisatioe  des 6iud.es
66n6ra1es fina:rc6es par la  Conmunaut6.-6r-
Tra nultiplicLt6  ttes suJets tralt6s  clans la r6so-
lution d.u Consell, alnsl que lranpleur  des discusslons
Iors des diff6rentes r6unions du Conit6 d'rAssociation
et d.e Ia session du Conseil d Tananarivet  t6noignent
d.e 1rlnt6r6t que 1a Conrnunaut6 et Les Ebats associ6s
portent d cette confrontatlon g6n6ra1c sux les grandes
orientations  d.e 1a ooop6ration  flnanci6re et techni-que
d.ans le caclre ale lrAssociatlon.
Au cor:rs dle cette confrontation,  les Etats asso-
ci6s ont 6t6 en nesure drindiquer d la Cornnunaut6 et
ar:x Etats mernbres leurs appr6ciations  sur les oxienta-
tions pass6es et actuelles alu F.E.D. et de falre con-
naf.tre leur point de vue sur 1'orientation futurc.
!a Conmunaut6 a, de son c6t6, insist6 sur les
aspects qul pernrettraient  ale valoriser 1'ai-cle apport6e
aux Btats assocl6s et a fornul6 i  cet effet des sugges-
tions inspir6es aussl bien par 1es dlfficult6s  rencon-
tr6es dans certains dornaines par tous les Etats en
voie de d6veloppenent, quc par les exp6riences faites
au sein de la Cornnunaut6 depuis le fonctlonnement  alu
premier  Fon<ls de cl6veloppenent.
II  senble renarquablc  que na1gr6 Ir6tendue  des
problEures  6voqu6s, une r6solutlon  conmune ait  pu 6tre
r6ctig6e et approuv6e.  I,es ct6cislons qui intervlen-
tlront au cours des prochalns nois clans ce donaine-66-
pernettront de v6rifier  si les orlentatlons  6tablies
tle corxun accord. par tous Ies parteaalres  de lrAsso-
cietlon se r6v$leront b6n6fiques. 11 appartiendra au
0oase11 d.tAssoclatlonr lors d.e ses prochains cl6batst
drad.apter 1e cas 6cb6ant ces orlentatloae  en foactlon
cle lrexp6riencc  et dr6l6nents nouveaux qul se seraient
r6v616s cntre tenps.
2. Bor:rses et c,glloqueg
81.  Lors de la TAne r6union tlu Comlt6 drAssociatloa  du
18 Juin 1965, les Etats associ6s oat dernantl6 d Ia Conmu-
aaut6 d'augnenter  1e nonbre des bourses d.r6tudes flnanc6es
sur 1e budget cle la Connunaut6 afin de r6server 1es res-
sources du Foncts pour le finaacement cles projets <l'in-
vestissenents dr o:'rlre ncttenent productif . La Conmuaaut6
a d5c1ar6 qurll  1ui 6tait  irnpossible  cle pr5voir des
sr6dits suppl6rnentaires  au'deli ctes IOO bourses finaac6es
sur son budget.
8+.  Alr cours de cette n€ne rEunloar les Etats assocl6s
ayalqnt 6galenent ttenand6 i  la  Coumunaut6 drimputer sur
le budget de la Coomunaut6 et noa plus sur le Foadst-67-
les d6penscs relatlves A Irorganisation  iles
colloques,  ceci drautant plus que tles ressor-
tissants d.e pays tiers  parti'cipent  A ces colloques'
f,a Conmunaut6 a rripondu que le finaacenent  d'es
colloques clevalt n6cessairenent sreffectuer  sur
Ies ressources du Fond's nais que la Connlsslon
allalt  6tudier les an6lloratlons qui pourrai-ent
6tre 6ventuellenent  apport6ce au fonction'nenent
cles colloquea.
7 Etat des ensacenents ilu F.E.D.
qr.  .fl  est int6ressant  tle signaler qutd Ia date 
'Iu
lI  nai 1966, la Conmlssion  de 1a C'E'E' a pris au
total  111 cl6cislons ile financement  sur les ressour-
ces du Foncls pour un nontant curnul6 de 271'598'OOO
unit6s de cornpte. AJ-nsi, on Peut constater que dans
I'ensemble lrengagement des d6penses a atteint un
rythme annuel satisfaisant.  De son c6t6r la  Banque
europ6enne drinvestissement  a accord6, pour Ie finan-
cenent tle trois  projets, des pr€ts nornauK d'run non-
ta-nt g1oba1 d.e 1.4a5.OOO unit6s de conpte'-68-
X. DROIT  D'ETABLISSE/IE1IT.  SERVICES. PAIXMNSTS  ET CAPITAUX
lors cle la r6r:nion clu Conit6 cttAssociation  clu '18 nars
1p56, la Conmunaut6 a fait  savoir qurelle ainerait connal-
tre  connent les Etats associ6s ont appliqu6 ou envisagent
dtappliquer 1es tlispositlons  de lrarticle  29 de la Conven-
tion,  qui pr6voit que "1es ressortissants et soci6t6s tte
tous les Etats nenbres  sont dars chaque Etat associ6,
progressivenent  et au plus tard trois  ans aprEs 1'entr6e
en vigueur de 1a Conventlon, nis sur un pied d'6gatit6  en
natiEre de droit dt6tablissement et ale prestations cle ser-
vicestt.
Er outre,  d ltoccasion  ale cette  n6ne r6union,  Ia
Connunaut6, aprds avoir  appr6ci6 1a transnission  par la
Haute-Volta clu texte  de loi  actopt6 en 1a natidre,  a trans-
nis  un questionnaire posant A 1a ct6l6gation de ce pays
certaines  questions  en vue de mieux conprenclre  diverses
alispositions  cle ce texte  et  dten connaltre les  conalitions
dr aoolication.
87.  Un certaln  nornbre cltEtats associ6s ont clonn6 des
renseignenents concernant les  notiifications  survenues
ou en cours dans Ie  r6giloe du droit  dr6tablissenent
applicable  aux ressortissants  et  soci6t6s tles Etats  nen-
bres.  Aprds un prenier  examen tie la  situa-tlon,  1a Conmu-
naut6 a transnis,  lors  de 1a r6union du Conit6 tlu 22 avril,
une conmunication  relative  d ce probldner aur 1a base de
laquelle  el1e a tlenand6 qurun 6change de vues intervienne
lors  drune prochaine r6union  du Conit6._59_
XT. CONSUITATIONS  SUR LA DE},IANDE DIASSOCIATION  A I,A COMMI]NAUTE
PRESENTEE PAR IE NTGERIA
BB.  trors ale Ia 2Ene session d.u Conseil dtAssociationt
Ies Etats associ6s avalent 6t6 consutt6s une prenidre
fois,  conforn6urent d 1lartlc1e !8 cle la Conventiont
sur lrAccord at'Association  ea cours d.e n6goclatloa
avec Ie Nlg6ria. Le pr6c6dent rapport annuel tltactivit6s
clu Conseil d.rAssociation a clrailleurs retrac6 lthisto-
rique de cette n6gociation et les d.6bats intervenus au
Conseil.
89.  Depuls 1ors, Ies n6gociations entre fa Cornmuaaut6
et le Nig6ria ont abouti A lt6laboratlon cl'un avant-
projet alr Accord itr Association.
A 1a denande cte l"a Conmunaut6, 1e Conseil drAsso-
ciatioa a donc proc6d6r'lors de sa session d.u 18 nal-
1966r d 1a derniEre consultation des Etats associ6s
sur cet Accord.
90.  Cette consultation revGtait r,rne grantle inportance
aussi bien pour 1a Corornunaut5  que pour 1es Etats asso-
ci6s. Pour Ia Connunaut6 il  stagit en effet du prenier
Accord d.rAssoclation conclu avec un pays tlers  africaln
nrayant  pas entretenu  dans Ie pass6 des relations par-
ticulidres  avec un Etat nerrbre. I'Accord envisag6-70-
devrait pernettre 1r i.ntenslfication des relabions
connelciales eaire les Etats nellbres et 1e Nig6ria
et contribuer aiLasi au d.6veloppeneqt  des 6changes con-
Berciaux enire pays industrialis6s  et paFS eI} voie de
d6veloppenent.
91.  !a conclusion  ale cet Accord rev6t 6Ealeaent  u!.e
grand.e inportance  pour les Etats associ6s clans 1a ne-
sure oi il  peut coatribuer au renforcemest de la coop6-
ration et des 6changes iaterafricai:rs, bien que eet
Acsord. coastitue porlr eux une source de pr6occupations
sur le plan 6conomique dals ia nesure ol). un certaj-n
aoilbre de productions des Etats associ5s et du Nig6ria
sont similaires. Crest la raison pour iaquelle 1es
Etats associ6s se sont pr6occup6s tout au loag d.es n6-
gociatioas  cies r6percussioirs  5cononiques possibles  de
lrAccord eavisag6 sur leurs erportations de ces produits
vers la Conqunaut6"  Ce souei 6tait  6galeraent  gartag5
par' la Ccruar.muut6 qui en a teru co:lpte, conse j-ndiqu6
ci-dessous! cl.ans lee a6gociations avee le Hig6ria.'?'l-
92.  La tternl}re consultatioa des E.A.M.A. a donc eu lieu
i  Tananariver lors de 1e Jbne session clu Coneeil sur Ia
base alrune coumr.:nicatl-on  de la Connunaut6 sur l-'essentiel
ttes dlspositions de lrAccord envisag6  avec le Nig6rla' Cet
Accortl reprend., dans ses grandes lLgnes, les dispositions
de la Conventlon ale Yaound6 relatives aux 6chaagea coIno€r-
ciaux, au tlrolt  dr6tablissenent  et aux Institutionst  sous
r6serve tltun certain nonbre de dispositions particuliEres
ayant notanment en vue la  sauvegarcle ttes int6r6ts  cles
E.A.M.A. conpte tenu de la nature iles 6changes entre les
Etats nembres et 1e Nlg6ria. Crest ai-nsl-, par exemplet
que lrAccord envisag6 pr6voit pour l-es principaux proCluits
clrexportatlon d.u Nig6rla (huile drarachide, huile de palnet
cacao en flves, bois p1aqu6 ou contre-p1aqu6) le n6ne trai-
tenent tarifaire  que les Etats lnenbres sraccordent  entre
eux, nais dals la Llnite cles contingents tarifaires  6tablis
compte tenu notarnrnent  clu volume des 6chaages ent6rieurs cle
ces produits entre le Nig6ria et fes Etats nenbres'
91.  Au cours ile cette ilernidre consultation,  1e Conseil
dtAssociation a proc6d6 d ua 6change tle vues sur un cer-
tain nonbre cle questions  int5ressant  plus partJ-culidrenent
les Etats associ6s. Interrog6 sur Ia nature cles nesures
susceptibles dr6tre adopt6es pour prenalre en consitl6ration  l-es
int6r6ts du Nig6ria dans Ie cadre de la politique  agricole94.
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connune de la Conmu:raut6, le porte-parole d.e celle-ci
a d6c1ar6 que la nature tle ces nesuxes d6pend.ra d.':
ca::actdre des n6ca.nisnes  cle ltorganisation  du narcir6
corununautaire pour chaque produit eu cause. Sragissant
d.e natidres grassest qui pourraient particulidreueat
int6resser 1e Nig6ria et pour lesquelles 1'orgarlisation
clu narch6 nlest pas encore arr€t6e dans la Connunaut6,
on pourrait pr6voir des megures comserciales conpa-
rables ;i celles prises pour ceriai-ns produits  ea
faveur des E.A.M.A.
En r6ponse d la questlon de savoir si  1es Etats
associ6s seront consult6s avaat 1'ailoption par la
Conmunaut6 de raesures concernant ctes produits du
Nig6rie honologues et concurents des produits eurc-
p6ens appartenant d la n6rne cat6gorie  que ceru( produits
par les E.A.Id.A., 1a Coroluaaut6 a rappel6 que ceux-cl
oDt, par leurs relatioas perua:eeates avec les orgares
d.e la Connunaut6,  toutes possibilit6s dri.Efornatiort
sur 1es problErnes pouvant 1es i-nt6resser et que, par
allleurso des 6changeE  d.e vues peuvent toujours avoir
Iieu d Ia tierande d.e 1a partie int6ress6e au sei:n iles
organes ile I'Association.
95.  Quant d ltexistence  d.'6ventuels critEres en vue
d-e d6terai.:aer ua rapport eatre 1es avzntages  conrer:-
ciaux r6sultaat  du r6gime i  1ri-nportatior d.ans 1a
CornmunautS des huiles de palme et drarachide originaires
d.u Nig6ria, et les avaatages r5sultaat ilu r.4gi.:ae d
d6fiair  pour les n€nes p:rodreits orig5:rai-res des itats
associ6s en vertu cle lrarticle  11 cle Ia Conventioa  ile-7r-
Yaouncl6, le porte-paroLe  de Ia Communaut6  a d6c1ar6
qu'11 ne pouvait pas exister actuellenent  de tels
crit0res, du fait  que lravantage offert  au Nig6ria
cbnsl-ste en contingents tarifai-resr et que da:rs
lthypothAse  or) la future organisation  conmune clu
narch6 des natiAres  Srasses ne pernettrait  pas de
naintenir cet avantage tle nature tarifairet  Ia Connu-
naut6 a sinplenent pronis au Nig6ria de r6tablir  par
clrautres  noyens une situation 6quivalentc.
96.  Enfin, en r6ponse d une denand.e des Etats
associ6s, 1a Connunaut6 a pr6cis6 Que 1a d6finltlon
de ltorigine  qui sera arr€t6e darrs le cadre de lrAsso-
clatlon avec le Nig6rla, 1e sera par le Conseil  drAsso-
ciation CEE-Nig6riar lrintention ile 1a Connunaut6 6tant
draboutir  d un systBne arralogue d celui arr6t6 en vertu
cle 1a Convention tte Yaound.6.
9?.  f,es Etats associ6s st6tant cl6clar6s satisfaits par
ces explicatlons, Ie Conseil d'Association  a cLos 1a
consultation sur ItAccortl dtAssociation entre la  Commu-
naut6 6cononique europ6enne et le Nig6ria.-74-
XII.  MESURES  DE COOPXRAIION  ENTRE LES ETATS MANBRES  ET
IJES ETATS ASSOCIES  AFIN DE TXNIR COM?TE DE I,E'ttRS
INTERETS RECIPROQI'XS  SUR IE PI.AN TNTERNATIONAI
98.  !e Protocole no 4 relatlf  A. ltactlon . 
des hautes Parties conttactantes concernant
leurs int6r6ts r6ci.proquesr notanment ir I'6gard
cles produits tropicauxt pr6voit que Ia coop6-
ratl-on ndcessaire s'effectue en particulier  au
rnoyen cle co[sultatlons  au sein tlu Consel]-
d'Association. Il- pr6cise que ces consultations
ont lieu notamment en vue tlrent"eprentlre clrun
connua accortl sur le plan lnternatl-onal  les
actiong appropri6es  pour r6soualre les probl}nes
pos6s par l'dcoulenent et la connerciali-satl-on
tles proclults tropicaux.  0n sait que, lors de sa
prenlBre sesslon, le  Consel1 cl'Associatlon avalt
d6l6gu6 au Conit6 d'Assoelation  lrexerclce  des
coup6tences qu'iI  cl6ttent en vertu du Protocole
no 4.-?5-
99.  Sur l-a base solt tle ce Protocolet solt  de
lrartLcle 12 tte la Coaventlon, des r6rralons de
consultatlons  entre la  Coruunaut6 et les Etats
assocl6g ont €t6 tenues daag tle nonbrerr alonalnes
eu cours ile Ia p6riode eous levue. Fr outlet
La Conmunaut6 a transnis au Comit6 cl'Associatloat
sott A La <ienandle des EAI{A, solt de son propre
chef, certal:aes laforsatlons  dans des domaiaes
partlcuJ-lers.
'1 .  Exanen 4e la Conventioq  ile .Iacund6 aaas
ttu G.A.!.f.
1OO.  lors de sa r6uaion du 18 uars 19661  1e
Conit6 tlrAssoclatioa est convenut sur proposl-
tlon tle la Cornunaut6, que l.e Repr6sentaat ile
ItEtat  associ6 assula[t i  ce moneat 1a pr6el-
dence clu Conit6 dtAssocLatLon  ferait,  i  I'ocea-
siou de I'exametr de Ia Convention  de Iaouncl6
par 1a EIII€ne  session d.es PartLes-76-
contractantes tlu G.A.T.T., une interventioa
l-lninalre sur Ia irase d.u sch6na tlrl-ntervention
prdpar6 par les Secr6taires et anend6, en tant
que de besoln, par la  Comunautd et les Etate
assocl6a.
11 a d6c1d6 en outre que, conne cela avaj-t
d6ja 6td falt  au cours des preniers travaux tlu
G.A.T.T. sur Ia Convention, des r6unions  de con-
sultatlon auraient lieu  sur place d Genbve  en
fonction des n6cesslt6s et en vue tlc tl6flnir  en
connun lrattitude  I  adopter au c-oure dle la dis-
cusslon.
101.  Conforr€nent A cctte proc6alurer Ic Repr6-
sentant ttu Togo est intervenu en sa quallt6 ale
Pr6sident clu Conltd il'Assoclatlon et a faitt
I  lroccasloa  de 1a fiIIIloe  sessioa des Parties
contracta:rtesr uDe d.6claration  nise au point lors
tlrune r6uaion dc consuttation  ent?e la  Connunaut6
et les E.A.I[.A.  d. GcnAve le  29 nars 1966.-77-
2.  Consuftatlon sur les p6Fociations  conmerciales  Eultilat6rales
clans Ie cattre clu G.A.I.T.
1O2.  Au cours tle Ia r6r:niondr Conlt6 tltAesociation
du 22 avrll  19661 la Connunaut6 a donn6, I  Ia dena:rtle
des Etats assoc16s,  certainea inforoations sur eon
attitutle err ce qul concerne les propositions faltes
ilans le catlre des a€goclationg cornmerclales  nulti-
Iat€rales par les pays ecanclinaves  A 1'6garil 
'[es 
contre-
p1aqu6s. Etle a 6galenent confirro6 son .lntention 
'le consulter les E.A.M.A. arrr 88 position  dans ces n6go-
clations en ce qui concerne 1es oifres qurelle pr6sen-
tera au suiet des produltc tropicaux d'origine agricolet
offres dans lesquelles ne figurent pas, EL lrexcept5-on
toutefois du nanloc, les proctuits agricoles honologues
et concurrents  ttes prodults europ6ens  pour lesquele
uae autre proc6tlure de n6goctation a 6t6 retenue  au
sein tlu G.A.T.T.
1Ot.  Sulte d cette r6union tlu Conit6, Ia Connunaut6
a transnis au Conseil clrAssoclation  lea offres qurelle
a lrlntention  dle pr6senter au suJet cte ces produits  A
1'occagionitesn6gociationscomercialesnultllaterales
d.ans le cadre tlu G.A.T.T.-78-
104.  Sur la base de ces iafor:latio::e, 1e Oosgell
a proc6d,6 lore die sa troisldne session, co:lfor-
s6uent au Protocole so 4 ainsl qu'i  1a ildclsiot
{  1/64 riu Coa,qelL rirAssoeiation relatlve  &
1r*pplleation  d.e 1'artiele  12, A 1a consulta-
tioa des Etata aEsoci6s. A cetts oecasi-on, les
b'tats associde ont eu la poseibilit6 cle falre
eonnal,tre leur poiat de vue eu.r' ies iltie]ltions  ds
}.a Cslmueaut6. Cel-le-cL en e pris ncte cb
lnf,o::rsd les Etats assoeL6: qrlrelle exanj:reralt
ettentlv€nent :,€lrf,s d€elaratioss avant ci'arreter
&dfiaibiveoent  ea positloa"
5. 8Ee!.l}*e€ fe]eliJs-a f:!r!Lg.:-i4.L
105.  0onforn6nen'i;  au ?rotoecle nG ,+, des rdunlon-q
iie ccasultal;ion se sont ddror:16es antre Reprdsen-
taabs iles Etats arenbres et de Ia OounissioE Aruao
Ilart,  des EtatE assoclds drautre part, au suJet de
certalaes  quostlone d'i.ntdr6t eo*alltr et en partl-
eu-' j-er. de Ia pr6paration  et dlr d€roulesent d.e le.
deuxidne  session du Coa,3e11 du Con:elce et du
$dveloppenent  (I{ew Tork, 25 JaavLer,/16 f€wier  1965),
?arei 1es points exania€g figuraLt ea prenier f.ieu
Ia questloa de Ia coac1uslon  dvesiueile d'un aecord
inieraatiooal sur 1e cacao.-?9-
106.  A 1a clenantle  tles E.A.I[.A., une r6union tle consul-
tation eatre Repr6sentants  tles Etate menbres, ile Ia
Cornnlsslon  ct ales Etats assocl6e prottucteuts  ale cacao
stest tenue d nouveau I  GeaAve, Le 14 mare 1)66, en
vue tles tlavaux tl'une nouvelle sessLon du groupe tle
travail  "pri.x et contingeater tle la Conf6rence tles
Natiooe unies sur 1e Cacao (Genlve, 14/29 mats 1966).
Cette r6unloa a 6t6 aolnnnglt coasacr6e A un 6change
tlc vues sur une note dles Etats assocl6g.
1O7.  Egalenent  A la denaaile tles Etats assocJ-6s,  1e
Conitd tttAssociation a porxrsuivi, lors de sa r6union
du 18 narg 1966, la consultation entreprise I  Gen0ve.
A cette occasLon, la  Conmunaut6 a confi::nd sa volont6
d.rentreprentlre drun conmun accordt sur 1e plan lnter-
national, avec les Etats assocl6s los actlonE appro-
pr16es pour r6pondre anD( problbnee poe6s par Ir6cou-
lenent et Ia conmerclallsation des produits tropicaux.
Lea Repr€sentants  dee Etats associ6s, pour leur partt
ont pris acte avec satlefaction de Ia r6afflrnatlon
Ae Ia volont€ politique des EXats nenbres tle parvenir
A un accord i,nternational sur le cecao.
1O8.  Conforu€nent  aux concluslons  du Conlt6r 1es
contacts se aont poursulvls d Gendve entre Repr6sen-
tants <Ies Etats menbres et cle 1a Connission  drune part,
d.es Etats associ6s protlucteurs  drautre part. Ils  seront
reprie A New York A lroecasion de l-a r6union+.
-80-
p16r11gre  de la Conf6f,eaco  ales l{ations-Unles sur le
cacao (2] mat-22 Juin 1966)' i  i'ordre  alu jour d€
Iaquellg figure 1a dlscusslon et Ia nlse au point
tliun proJet t['accorcl ilteraational  eur le  cacao.
Groupe d'6tuttes F.A.O" ale la Benare
1Og.  En appllcatioa du Protocole 10 4, u.ue r6rmion
de conaultation erttre Reprdsentaats  tles Etatg nenbres
et ate la Conmlssloa tltune pattr  Repr6seataats  des
Etats assocl6s exportateurs de bananes tlrautre partt
srest tenue fia  narg I  Rone en narge de 1a prenlBre
sessS.on au groupe tl'6tutles F.A.O. de la  Banane
(28 nars/1er avril  196).
Infornatioas  gur les rqlatlons eatre la  Conmu.naut6  et
lrAm6rloue latine
110.  A Ia ctenanile  tles E.A.X.A., le porte-parole de Ia
Cornrnunaut€ a cloan6, lors de la rdunioa du Conlt6
alrlssoclation dlu 18 Juia 1t6!,  clee infor.natioag sr:r
Les contacts entre la Connisslon et les &basaedeura
des pays de lrAn6rique  Latine'accr6ttlt6s auprba de
La Coununautd.-81  -
XIII.  CONCI,USION
111.  Le pr6sent rapport a poru obJectift conne Le
pr€c€dent et conne Ies rapports d venir, clrLnforner
les nenbres tle l-a Conf€rencc parlenentaire et Par
leur intcladdiaire, Ies peuples ales vingt-quatre
pays assocL6e,  sur les condtltiona alaas lesquelles
la Convcntion  tlrAssociatlon  cst appllqu6e et sur
Itorlentatlon que prencl cet Accord, Ic prenier ttu
genre entre pays industrlalis6s et pays en voic cle
tl6veloppenent  ..
!rlnt6r€t  que toutee lcs Partlcl contractartes
attachent A sa bonne r6alieatLon  t6noigne  dle lcur
volont6 de surmonter les alfflcult6s  nolentan6es
et tlry apporter les solutione les plue approprl6es.
La troiElErc seesion tlu Consell ilrAssociation
fournit A ce suJet ilcs 616nents trls  rdconfortants






E.I.X.A. at La C.E.E.
Sourcc :
Conolesion tlc la C.E.E.
Dlrcctlon  56n6rele du tl6veloppcncnt
ilc 'l rOutrc-mer










































1954 2r.971 16.406 +.o57 1 ,480
(1) nb,as leg etatistiques au 3d?urol eont en 86n6?a1 lncIu.ses-.
;Ai";-d,.  BwAtrDA  juagu'au pre'ler  trimestre 1964'' le R{IAI{DA
nra lusguth.pr6sent conrunlqud ges statistiques tlu conmerce
ex'tgif"i"  que ?our I'annde 1963.

















































































































































( 1) Ires statistiques  concerrlent seuleurent .l-e Carneroun
'  orienta:. jus{u'en  1963. A lar]i.T.de  1964r.les  chiffres
sonl ieox-ae-1'ensetlbie  cle ia  F6cldration (Ca'neroun
oriental  et  Ca.neroun occiclental)
8i-r-
cAI\ffiOUN  ( 1)
(suite  1 )
Produltr
Monde AEE















































































































(1) LeE statistiques  concernent  seulenent le  Ca.neroun orlentrl
jusqu'en 1953. A partir  de t964' les chiffres  sont ccux ilc
1'ensenble.de la  Fdildration  .(Cameloun  oriental  et  Ca.oeroun
occ j.d ental )
K6Ann6  e Protlulte
Monde c, E.E.









































































































































1) Les statiatl-guee -concernen-t 
6.€ulenent  1 ori
carfsRorrN  ( 1) (su.lte 2)
Leg statiatlques  coneernent seurenen!'LE-  watrre|uu
i;;;;G;-id-5J.--rLpartlr  de 1964' 1es chlffres sont ceux
i.  i'ensemb]-e tte li  Fdil6ration (Cs'ureroun orientaL et
Caoeroun occitlental)
87-r-
CAMER0ITil f r I (sulte 3)
.Annd e lrodultE
Mondle c. E. E.







































































































(1)  Les statlstlqueg conoement eeulenent 1e Ca4ernun orlental  -
,tueou'en 1963. A lrartir  ale '!954r les chlffres  sont ceux 
'le i'eiJentre-ae  }a r3ddration  (Caneroun orlental  et  Caneroun
fti8
oc.ctdental  )npuBl.rouE  cutTnaFlle4INr
Produtts
lrlond  e c. t. E.



































































































































RFIEI,IQUB  C ${TMTRICAIN.TI (errite 1 )
Proilultr
16onde A  FE














































































































































ElqPrrBLragE  cEr lnaFm c^Irs (arlte 2)
lrrd. hodutrtt
Ioails c.E.r.




































































































































































































































































(Brazzaville ) (sutte 1 )
lan6e Prodult6
UoltlE c.t.l.































































































































































































































































































































































































































































































(1) Y coEprie Rranala et Burrsrtti juaqurh 1!5O.
?7-15-
REPIIBLIOUE  DXIOCRATIOI]E DU CONGO
(Kiugbasa )
(suite I )
Aryrde ?roAuit. lbnd  e


































































































































l'lond e c. E. E.















































































































































RSPUBIIOUE DEIIOCRATIOUE DU CONGO
(Kinshasa)  (suite l)
Ann6e Frotluite
Ittonde c.8.3.

































































































lvlonde c. E. E.












































































































































(suite  1 )
lnn{c Produltr
lfonrlc c.t s.



































































































































oo13 Dlj:VOTRE (eulte 2)
Ann6e ProtlultE
llonil e c,3. E.











































































































































r .001 . 491
1.345.351












































































































































































(sulte  1 )
lln6c Prsiluita
lfonilc c.E.t.































































































































































































































































































































































































































































sst. +>$t . +tz









'i'ond e c.E E.


















































































































































Itiontle c. E. E.
























































































































































































(suite  1 )
AnnJc Frodlul.tr
Iitond e c. E. E.






































































































































































































































































































(l)  volr footaote (t)  ati tableau SEIIEGAL
t/6Ann6l Plro{uttc
Monde c. E. B.































































































































































EPonrrrfrors  roTAllS (2 )
(1 ) voir footaotr (t ) eu tableau sg[EGlr'
(2) non cgrpri" rr:rr"ii"  cle fcr  clont tableau ci-'lcaaout L 1lartll
1 953
1964






































7 ,320 | 50.o98
10.4511  67.O21
7.1141 69.325




































































































































































































































































llon d e A.E.E,






















































































liulle  il taraebldes 1s7.289
































































(1 ) y cooprld le UAIrI et La ilAUlIl{NIE ite 1958 e 1960
I 7-,SENECAT, (1)
(suite  1 )
Annd e Proclults
MonfIe c. E. E.
















































































































Itbnde c. E- E.











































































































































(suite  1 )
ProduLts
Iqonde c. E. E.


































































liond e c.B. E.


















































































































































(suite  1 )
Ann6e Ploilulta
Msnde c. E. E.




















































































































































































































lf,onde c. E. F-
































































































































































































IPORfIIIONS  DINS I,A COMMI'NAU'IE
DE 24 PEOIFJIIS DES E.A.I[.4.
RSPNESE{TTFT  II{VINOT B5 f  NES IUPORTAIIONS  GIOBAI,ES




!a.lod rn^TCE ILI,EIIACIIE PAYS-8A3
T0!|lrB ro0o I loNltt 'r000 t toNrE 1000 t
















































































D,r -  Ftll.  .t















































































u.E.a.n. II{TIB totl!  c.E.E. l/,.^li*le  c.2.8, Uondt!l
















































































































































































































































































Pdrlod. SMNCE AItr,EDTACIIE PIYS-BA8
lbNltE 1000 t mmE rooo t M}{NE 1000 t

























































































?0. 86  1























| 24.  EO4
134,252
9.',|  1 |
t1,292






























































r lif.rr.E,B.L, I!.tI,IB i/r.^didle  c.E.z. '  ldoddr,al



















































































































































































































































t9xitrre cqtICt tIT,S:.:lCN:- Plts-BAs
rnr\s 1000 | \)N  I ro00 t to00 t

















































































































































































t.8.8"L. IfAIII reTN)  C.e.T, IF  ortetlot
l;.ra{ale  C.E.E. , 2,^"J.r.
i5n^!el  I













































































































































































































































































fQ:sl: rooo I m;{x! 1000 | lONil}: 1000 t
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t, 1 19. t8l
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COIIIIEAIAINES SITR I,IEVOI,UTIOA  DES ECHANCES  COUMEECIAIIJ{
ENTnX  LA C.E.B. Et r,ES E.A.U.A. DE 1953 A 1965 (1)
I,ea prieents conmentaires ont pour obJet ilra.nalyaer' sur
la base notamrnent  tlee doDldes statietiques  coastituast  lrAaaexe I
du prdsent rapport, ltCvolution-iles dchangee conmerciaux  entre
1es Etats meobres et les Etate africaiaa et nalgache associde au
cours de la pCriocle 1963-1965,  Lranlrde 1963 reprdeentani Ia
ilernibre onnde avalt 1a rdse en viguerrr dle 1a Conveution ile
Yaouatti.
LrCtude conporie une analyse ite lrdvolution globale tles
6chaages C.E.E.-E.A.U.A. et de Itdvolution tles 6changes entre
cbaque Etat menbre et les Etats associds.  El1e conporte €galenent
une analyse de lt6volution cles inportations de la C.E'E' dee
principaux prodluits  exportds par 1es E.A.U.A., compar6e avec
cel1e des produits exportds par les pays tiers  concurreotE'
Les itorn€es atatistiquee utifis6es soat les statistiques
natioaeles des eix Etatg nenbres.
(1) Source : Direction Odadral.e  ttu ddveloppenent aie lrOutre-met
die 1a Conmissiotl  ale la C.E.E.
t.t1-2-
EVOLUTIOI{  DU COE"IERCE c.E.E.. - E.A.M.A.ie  1953 b 1955
Des chiffres globaux figurani tlans 1e tabl-eau ci-aprbst i1
ressort que Ie trafic  total  entre Ia C.E'E' et les E'A'M'A'  en
1965 a d6pass6 tte trbs peu (0,1 /') Ie niveau apprdciab)'e atteint
en 1964, + 15 y't, lar  rapport e 1963'
Tandis qutb *EgI@!!g  on constate rure 16gbre plus-va1ue
tles ventes aie Ia C.E.E.' eoit + 0r? par rapport d 1964 et' + 11 
'4"
par rapport e 1963, u.ae certaine stagnation  des lmportations' voire
m6ne un ldger fl6chissenent  ( -  0,3 S) se nanifeste  ea 1965 par
rapport b 1964, la progreesioa par rapport A 1953 
'lemeutant 
t€oor-
quable (+ 15 d1', seusiblenent  6ga1e b la progressioa r€a1is6e en
1964 sur I'ar:a6e 1963).
Valeur en
nilliooe  ale f Variations  en 6





rB44I!-r9r4! ,973 +  15y',
989
725
.l  ?l  t
+  16y',







EVOIUTION DU COMMERCE C.E.E.-E.4.M.4.. PAR ETAI MEMBRE
pE 1963 u 1965
Quart E Ia
Etats nembres ile 1a C.E.E. et ltensenble tles E.A.U.A. (1), 1e fait
saillant est constitu6 par 1a clininution en 1965 tlu trafic  avec
Ia France (Conpte tenu cle la part pr6dtoninante occup6e par ce
pays :  : Ies dchanges C.E.E.-E.A.M.A.)  soit d lrinportation :
-  12y'", et h 1texportation z -  3fi,  Un recul tles inportations
en provenance  cles E.A.M.A. a dt6 enregistrd  dgglement  aux
Pays-Bas ea 1965 . -  6 % par rapport b lrannde 1964. Par contre,
Ies Pays-Bas ont aup.entd sensiblement leurs exportations b
tlestinatiou dles pays associds (+ 9 fi en 1955).
Lraccroissement  1e plus rernarquable  cla^ns 1es dchanges avec
Les E.A.M.A. en 1965 a 6t6 rdal-is6 par l-rItalie,  ttont 1es inpor-
tations ont augrnent6 d,e 52 y'" par rapport d 1964. Mais alans ce
cas, il  faut tenir conpte clu fait  que 1es importations italienaes
en provenance des E.A.M.A.  avaient progressd b peine d.e 1 y'' de
1963 e 1!64, alors que 1es taux ilraccroissement relev6s tlans les
autres Etate nenbres pour la nGme p6riocte 6taient nettement
supdrieurs, nota.nment  pour
G aO /.).  Qua.nt e 1tU.8.3.1.,  qui est parmi Ies "Six" Ie dleuxibne
client alee E.A.M.A. en oralre ale g?enaleur,  ses importations ont
continu6 tle sraecroltre en 1965 nais A un rythne plus lent que
lrannde prdcdtlente (+ 19 y'' en.1)64, + 3 y'" en 1965).
(1) voir tableau ci-eprbs.
r51no exaninart Lee chiffresr en Yaleur abooluer pour chacutr
cles Etatg nembres, i1 apparaft que 1e recul des inporiations
de la FrFnce en provenance  des Etats associds (noins 63 nillions
de ttollars et 1955 par rapport b ltannde prdcddente) nta paa
Ctd conpensd entibrement par ltaugrrentation eensible  tles
inportations de lJlglk  (+ 51 roilLicns de $) et de !!fufu!,
(+ ? nillions)"  Quant b 1a R6publique fdd6rale drAllenagten
]-taccroisseneot tle ses achats, de lrordire  dle J sillions  tie
do11ars, a conbld uniquement  1a itininution  deg achats des
?ays-Bas.
!a progression a 6td, dane ltensemble,  beaucoup plus
rdgulibre, tlans 1a pdriode de 1963 d 1965, pour 1es exportaticns
cggnunautail3s b dest-ination  des Etats africains et malsache
11g9-9ib, sauf pour ce qui eoncerne 1a France' Le ileuxibrne tableau
ci-aprbs nontre en effeb que lraccroissement  iles ventes rdalisd
pour les ci-nq autres Etats nenbres en 1964 srest confirs' en 1963.
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IJE COUMERCE  DES ?RINCIPAI'X PRODUIIS  TROPICAIIX
Afin tte tenter tlrexpli.quer lrdvolution plus ou noins favorable
tles 6changes c.E.E.,/E.A.M.A.r il  convient  tlta,nalyser les achats
comuaautai.res  des principaux protluits tles E.A.M.A.,  au cours ile la
p6rioite 1963 -  1955. On traitera cle 24 produits reprdsettagt  81 f.
du tonnage ef 85 y'" ale ]-a vaLeur cles inportations totales ales












I1 faut aoter tout cilabortl  que 8e 1963 I  1965, lraccroisse-
neat en volqqq dle ces importations a 6t6 trbs sengible : 
'le
6.1g7.87g  tonnes d 10.289.300, soit 65 $,  a]-ots que lraccroisee-
meat en valeur n'a atteint  Sue 133  (9?Z nittions tle $ en 1955 9ar
rapport b 831 nilliona  elx 1963). Cette diecordlance entre la
progression trlo  uette tlu toEnage imporid et cel1e beaucoup plue
faible ale la valeur correapondaJxte tles produite  srexplique prin-
cipalenent par lrausentation congitl6rable tles exnortatione  de
E:ottuits l"ourtts L bas nrix uldtaire (bois tropieaux et niaerais
ilivers) et ausei par 1a baisee ileg cours de certaing protluiie en
1955 (cacao et eoton nota.ment).
11 egt iotdreessot  drexanioel  1a lart  des E'A'M'A' dsns 1gg
inportatioaL  nonillales des priacipaux produits  v6g€tau:r et ui-niers
repris au tabl-eau II  dle LrA:raexe I  au prdsent rapporl' Orr coostatera
que 1es r6sultets reratifs b La p6riode ile 1963 d 1955' pout 1e
total  dles 24 produits ea question, font regsortir une 16gBre chute
ate la part ilee E.A.U.A. : de 2'6 d 2'2 S en voluoe ;  d'e 11'3 b
1O,9 *  ea Yaleur. h  dlrautres teloes, il  apparalt que ilane 1a
pdriotte bienrral€ considl6r6e,  1 | augmentation tles iEportationa  coBlltl-
nautaires  dle ]-renEemble dte ceE prottuite  en provenance  des Etatg
aesocids  africalns et oalgache a 6tC noine forte que eel1e concer-
aant les inportetions en provena'nce cleg pays tiers'  Lee produits
qui out suivi cette tentiaace eont 6nu'!r€r€s  ci-aprbs, accompagtds
des pourcentages relatifs  b 1a part E'A.M'A' de 1963 t  1965'
r.  - &SgSg : ite 25 h. 25 $ ea volume,  de 33 b 29 y'" en valeur i
2. - $!g  i  de 28 e 25 /, en volume,  de 24 b 20 $ en val.eut  ;
3. - Rlz : ile 5 b' 4 y'' e^ volune, de 11 b 8 y'' et valeur ;
tf.f-7-
4. -  Coprab. :  cle Or8 h, 0,6 y'" ea voh:me et ea valeur  ;
5. - Noix et anandles cte palniste : tte 29 e 24 y'" en volume, de
30 e 24 /o e?r valeur ;
6. - Huile rle palne : cle 47 h, 38 /, en volume,  de 48 I  39 y'o ert
valeur ;
7. -  Sucre : tte 5 b,2 y'" en volume, de 5 A 3 y'" et valeur  ;
8. -  -,u:'teaux :  dle 6 /  J y'" envolume, cle 5 b 516 y'" envaleur  I
9. -  Tabacs bruts :  cle 2 e 1r7 y'" en volume,  d.e 2r5 h,2r2 y'" en
valeur ;
10. - Minerais clidtain :  cte 37 h. 16 /" en vol-ume, d.e 54 b lJ y'" en
valeur ;
11. - Huiles essentielles : tle 4 d'l  y', en voIu.ne, de 3 A 'l y'" en
valeur  ;
12. -  Caoutchouc  z d,e 5,2 e 4,8 y'" en volume, dle 5r1 b. 4,) y'" en
valeur ;
13. -  Coton : tte 5 d 5 /".e1 volume et en valeur  I
14. -  Cuivre affin6 : stable cle 2O i  20 y'o en volume,  de 20 b, 18 y'"
en valeur.
Pour lthuile  brute dle p6tro1e, 1es inportationg cles rrslxrt
ayant progressd  dans des proportions b peu prbs dgales, 1a part
des E.A.M.A. se maintient arlx environs d,e Qr5 y'",
t€:i-8-
trfd,volutlon a 616 par contre favorable b 1a part dee E.A.ld.A.
Bour les ?roduits suivants !
1. - Bois trollpcux : Ia part cles E.A.M.A. tlans 1es inportations
aoncliaLcs de Ia c'E'E' est pass€e de 42 /' d 62 y'o' ea tonnage'
et tte 44 /" d 55 y'o en valeur ;
2. -  Caczo : de 40 h' 45 /" en volune ct en valeur ;
J. - Huile dteraclide : dc 53 A 68 "/' en volumcr de 7O h 7'l /" et
valeur ;
4" - Errile dc-!gl-n:Lg!c : do 55 h' 7"1 /" en vo1',me, de 55 b" 78 y'" ea
valcur ;
5. - VaallJ-1c :  cle J4 > 41 /" cn volusc' &e 27 b" 41 y'" en valcur ;
6. - Polvre et pinents : de 5 b. 6 "1" ed voluoer de 6 b 7 % et
valaur ;
?. - Minerais  cte fer  :  cle 2 b' 6 y'" en' vo1umcr  de 2 b 8 y'' en valcur I
8. - illneraie  de lganganbsc : cle 19 > 26 /'en volunc,  d'c 21 b 3A y'"
en vcleur.
]IIIORTATIOI{  PAR PRODUIT  DAT{S I'S  DII'FXRXNTS ETATS MT:II|I3nIS
si lron exeroine ltdvolution quantitative cles inportatioas  des
priRcipaux prodwits oritineircB ttcs E.A.M'A'. dans Iss diffdrents
@.,  on  est amen6 )  constatcr certaines va-
riatioas assez sensiblcs' alc 1963 b 1965 (rf'  le tableau II  de
lrAnaexc I  au pr6scat raPPort).
tfb-9-
Ira Frencc e augmentd notemnent ses achats drhuile dlrsrachitle
(+ 24 l'),  9$3fg$glgl!g!!.  (+ 355 y'"), de mlnarals tle fer
(+ t61 i),  ile oinerais tle nansanlsc  (+ a5 fi),  9-1!gi[$!91!9
pdtrole (+ aZ /"), .g1$!g!39g!gg  (+ 15 fi).  Une forta chute a
nerqu6 per contre lrinportation iles produits suivants t @
(- 15 /"), w  G 47 /"), 9grl9@' G 17 /') ' sigr  G 21 /")
et cuivre (qui est passd tle 30.343  A. 27.153 tonnes).
lrs:i:roissement des inportations  alc la Rdpublique  fdcldrale
drAllera|ne cn provenance iles I.A.M.A. c dtd sensiblc surtout
pour Ie gg&. (a" 1.193 t.  en 1951 U 10.854 tonnes en 1955 + 239 fi)
les minereis di fer  (d,e 254.231 b 1.243.779 t.  + 389 /),  @.
(+ 65 /t)'  @  (+ a6 /"), Par contrc, on atoit
relever un arr6t pretiquement complct tle ltimportati.on  des
bananes (ac 5.299 d9  tonnes) I on constatc cussi une diminution
considdrablc tles importations  pour 1cs tourteaux (de 44.115  h
9.628 tonnes), et pour Ie @  (a" 5.893 A 2.333 tonnes),  noine
greve pour Lrhuile ilc palne ( -  19 /") et te caoutchouc (- 29 /").
Pour-1 t.Ltal:t!, on enregistre un essor trbs apprdciablc  tlans
lrinportetlon ilrun bon nonbre tlc protluits tles E.A.M.A. : les
bananeg out marqu6 un accroissement de 61 y'"t Ie #!.38  y'",
lfhuilc  tte palniste 47 y'", Ie ceceo 24 /,  lc.ggig  29 fi I les
augnentatione pl-us dlcvdeE aont cxprindes cn chiffres cbsolus  :
arachidee d6eorti-oudes tle 2.150 tonnes en 1963 U' 15,374 en 1965t
1es minerale tle fer  de 236.498 b 1.074.862 tonnes et 1e ceoulglgg
dc 1.031 h.2.714 tonnee. Un fl6chiescmcnt arest rnanlfcstd
pour ]3:rge-gc--E@' G 33 fi), 1cg @  G 4J fi)
l-es bols trorlcau* (-  14 fi) et le!9$9!r ( -  55 /").
ts'1-'10 -
Les importatlons  dea .Pays*EAe cnt accue6 ulre nctie augl:nta-
tioE pcu.r 1es produitg sulvante : g*irerg-g?-!9i  de z'6ro d
30i.?25 tornes' le ggiIlg  de 795 a l'126 .borrnes, ie  c9-!p4 c'e
o 5 1.?1 1 tonnes' L'E:S-99-Sfniisig  de 22i b' 1'A42 tonne$'
lrhFr]-a ge.peln: de 616 h B'B8o tonnes' 1e ggggg 42 fi'  Its
g.*i.iae;:G;Giqogo"  37 y'" Pat cootre i:n relbve une aininution
des iaportations de tourteaux, d'e 5"419 b 501 tcnnest rie noi-:< r:!
anqS*es-E  Ie!lr]-gte,  de 20-3ll b 8'99'i tcimes' rle tqn4lqg  d*
247 -,;arr]]es L z6rc, de .:ry]}.1lgirggg ae 6?0 b' 616 tonnes {-  29 1L}'
La &lgique et L; T,uEent'ou-1e iU'E'3'!' ) ont ai;-gmenid consi-
ddrableioelt' au eours de te pdriode bi-enna].e de 1951 > 1965' l-eurs
achats digracbi3es ddcor-t-iggdegode 2 b 421 tonaes, ti'L*lig-4g
f4irui's1;g,, de 21'1 b 'i5i toanes, de $-incrqi-qq jlei,  de 30'7o4 A
521.i61 toniles! d.e einegai -f.-q-4ag$44ise, de 32'0!1 a 96'908 tcnnes'
u* ,@  ('r 5l s),  e'b de tql::jeesx Q 23 /'")"
Lu ecntrlj.re,  l-es i-nportatiors cnt fLdchj- nctanmenb p'jur irs
pr:od.uit3 suivants : lgggggg dg'8'352 b 2'80', tonnes' hq!l"?*ig'
Iglg  ae 28.099 b' 12.2i6.boMes, sdE {* 49 4"\' ca'ou.tch!:uc-
t- 15 t), gine.gr-J'€i*i=  {- 35 f")'
ccltPA?Arsol{ ti'{'iP.E !;  rii-a'}'I0 CEE-EAi{A ET CllS - P'V'll'
L'dvoiirtion  co:nparde d'es Schangee  de Lsr C'3"8'  avec lee  Strafe:
associ6sdlu3eparf,'etlesautrespayce'I'r.Ji€d€d6t..e1oppeneai
d!auireFaft'nonireunreltversenen1;desposi.li.onarespecti:regd.ee
deur grou1les  ate Pa.ys. En effet,  ca 1964' 1e ta*x  ilraceroisseneni'
!:r  rapport  a 1963, du coimeree C'E'E' -E'A'M"A" 6teit  de 16 ?'" it
lrrnportation  et  dc 13 f. e Itexports'bionr  coEtre 1l f  pour 1cs
ti6lnportations  et 12 /  pour J-cs exportatioas  C.X.E.-P.V.D.  nn 1955
Ic  cornmcrce cle 1a C.E.E. avcc Ics pays ticrs  en voie dc tldveloppc-
ment a poursuivi se progression (+ 9 % h ttinportetion ct + 6,5 /t
L lrexportetion par rapport L 1964) alors qurune certalne stcgna-
tion e, caractdris6 J-reasemblc  tles j.nportations (- O,3 fi) et des
exportationsr vers lcs E.A.M.A. (+ O,7 fi).
XVO],UT]ON  COMPAREE DU TRAFIC CE3 AVEC IES E.AMA ET IX P.V.D.
Trafic ile Ia CEE
avec Ies E.A.M.A.
Valeur cn
nillions  de $
I


















; 1e5l 19 64 1965 19 64/19 63 1955/19 6 1965/196
ftaportations  i  989
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Trafic toteM.715 1.97't I.9IJ + 15 y'" + 15 y'. +O,1 y'"
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.25O !  + 11,5 y', + 20 y'"
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Dteprba ccrtrlncs lnfo::nationsr le l€ger fl6cLieseocnt
enreglstr6 <lens lee ioportetlons  de Ia c.x.E. ea provenence ilcs
E.A.![.A. ateceonpagacrait  drUn A.CCroi€tselEent tles vcotes tie ceg
de::niers, I  tlcstination  etes pays tiors.  Des v6rificctioDs a ct
aujet scront op6r6cs dAE quc gcront iliaponiblcs les etatiatiques
dce 3.A.tr[.A.  6teb11ca auf, 1a base alcs rdgultete connuniquds par
l-cs divers Etcts cssoc16s.
lbo